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BOLETIN 3392 DE REGISTROS
DEL 20 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 23 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 20/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01560245 2 P BNP CEPEDA S EN C 2013 5,000,000
01560204 2 P BNP CEPEDA S EN C Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA 2 P BNP S EN C
2013 35,800,000
02156621 A&E ARQUITECTOS SAS 2013 5,000,000
02046028 ACABADOS Y DECORACIONES PANEREX 2013 1,000,000
02278364 ACOSTA JIMENEZ MYRIAM ROCIO 2013 150,000
01905226 ACOSTA PARRA JOSE DOMINGO 2012 500,000
01905226 ACOSTA PARRA JOSE DOMINGO 2013 500,000
02127843 ADB COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01869675 ADINCO PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA 2013 5,143,000
00625125 AGROINDUSTRIAS PAHUCOLO 2012 500,000
00625125 AGROINDUSTRIAS PAHUCOLO 2013 500,000
00308836 AGROMOTOR DEL NORTE 2011 1,150,000
00308836 AGROMOTOR DEL NORTE 2012 2,200,000
00308836 AGROMOTOR DEL NORTE 2013 4,100,000
02209932 AGROVET EL PUENTE 2013 315,597,000
01172943 AGUS SPORT COLISEO 2013 3,500,000
02028154 ALARCON PEÑA JOSE ISIDRO 2012 1,000,000
02028154 ALARCON PEÑA JOSE ISIDRO 2013 1,000,000
00275132 ALMANZA JORGE 'FALLECIDO' 2013 1,000
02187491 AMADO ALCIBIADES MARIA 2013 500,000
01006395 AMERICA ONLINE INC E U 2013 37,412,000
02080861 ANDRES CONTRERAS PRODUCCIONES
MUSICALES
2012 1,000,000
02080861 ANDRES CONTRERAS PRODUCCIONES
MUSICALES
2013 1,000,000
01383437 ARANGO CHAVARRIAGA JUAN CARLOS 2005 50,000
01383437 ARANGO CHAVARRIAGA JUAN CARLOS 2006 50,000
01383437 ARANGO CHAVARRIAGA JUAN CARLOS 2007 50,000
01383437 ARANGO CHAVARRIAGA JUAN CARLOS 2008 50,000
01383437 ARANGO CHAVARRIAGA JUAN CARLOS 2009 50,000
01383437 ARANGO CHAVARRIAGA JUAN CARLOS 2010 50,000
01383437 ARANGO CHAVARRIAGA JUAN CARLOS 2011 50,000
01383437 ARANGO CHAVARRIAGA JUAN CARLOS 2012 50,000
01383437 ARANGO CHAVARRIAGA JUAN CARLOS 2013 50,000
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02056847 ARAQUE TORRES CARMEN CECILIA 2013 900,000
00518758 ARARAT PROCESADORA DE ALIMENTOS 2010 2,000,000
00518758 ARARAT PROCESADORA DE ALIMENTOS 2011 2,000,000
00518758 ARARAT PROCESADORA DE ALIMENTOS 2012 2,000,000
00518758 ARARAT PROCESADORA DE ALIMENTOS 2013 2,000,000
02141336 ARDE COLOMBIA SAS 2012 10,000,000
02141336 ARDE COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
02281300 ARDILA ESTUPIÑAN MARIO GUSTAVO 2013 1,000,000
00513959 ARIAS MACHADO ARAMINTA 2010 5,000,000
00513959 ARIAS MACHADO ARAMINTA 2011 5,500,000
00513959 ARIAS MACHADO ARAMINTA 2012 6,000,000
00513959 ARIAS MACHADO ARAMINTA 2013 6,000,000
01696232 ARIAS TERREROS ELIANA MARITZA 2012 1,000,000
01696232 ARIAS TERREROS ELIANA MARITZA 2013 1,100,000
01728767 ARIZA MARIA TERESA 2013 1,500,000
01906078 ARQUITECTURA DEL ALUMINIO 2012 20,340,000
01906078 ARQUITECTURA DEL ALUMINIO 2013 25,680,000
S0034168 ARTE ES COLOMBIA 2013 0
01842911 ARTE MIDAS 2010 1
01842911 ARTE MIDAS 2011 1
01842911 ARTE MIDAS 2012 1
01842911 ARTE MIDAS 2013 1
02278367 ASADERO MI BUEN SAZON 2013 150,000
01723880 ASADERO MI SAZON 2013 1,000,000
01820538 ASIST BROKER 2009 1,000,000
01820538 ASIST BROKER 2010 1,000,000
01820538 ASIST BROKER 2011 1,000,000
01820538 ASIST BROKER 2012 1,000,000
01820538 ASIST BROKER 2013 1,000,000
S0042644 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIOS
PRENATALES Y DESARROLLO INFANTIL
2013 1,000,000
S0011514 ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD BARRIO
ESTRELLA DEL SUR LOCALIDAD 19 ASTEBES
2013 1,000,000
S0023148 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE
TIBIRITA QUE PUEDE ACTUAR BAJO LA
SIGLA ASOTRANSTIBIRITA
2013 200,000
S0042905 ASOCIACION DE TRANSPORTE ECOLOGICO DEL
TINTAL SIGLA ASOTRAECOL DEL TINTAL
2013 1,000,000
S0039599 ASOCIACION MUTUAL CENTRO PERSEVERANCIA 2013 7,000,000
S0024430 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DESARROLLO
E INTEGRACION SOCIAL UTILIZARA LA
SIGLA ASFODIS EN LIQUIDACION
2013 100,000
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01964515 AUTOLUBRICANTES Y FILTROS LA 40 2011 1,000,000
01964515 AUTOLUBRICANTES Y FILTROS LA 40 2012 1,000,000
01964515 AUTOLUBRICANTES Y FILTROS LA 40 2013 1,000,000
01139982 AVILA PADILLA MARLENY 2012 1,000,000
01139982 AVILA PADILLA MARLENY 2013 1,000,000
02263193 BABY TRIP SAS 2013 53,340,284
01790113 BARRERA CASTRO MARIA ANTONIA 2013 9,861,000
01652252 BARRERO GORDILLO MAURICIO 2013 600,000
00558023 BASTIDAS RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2013 198,080,000
01148492 BELLDAM TELECOMUNICACIONES 2012 500,000
01148492 BELLDAM TELECOMUNICACIONES 2013 500,000
02113270 BELTRAN ROJAS NOHORA JOHANNA 2013 1,000,000
01838670 BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA 2013 7,000,000
01838772 BERAKAH AGENCIA DE VIAJES LTDA 2013 55,000,000
00625118 BERNAL MUÑOZ ARACELY 2012 500,000
00625118 BERNAL MUÑOZ ARACELY 2013 500,000
01417622 BERSA BERRIO 2013 1,000,000
01417616 BERSA BERRIO Y CIA S EN C S 2013 1,229,469,000
01091660 BEST FINANCIAL LTDA 2013 25,929,000
02264208 BFIS SAS 2013 50,000,000
01563522 BICICLETAS J E G 2013 8,500,000
01684282 BMZ S A S 2013 1,453,020,862
02213653 BOLOS & BOLOS PASTELERIA SAS 2013 8,139,802
01421964 BORDADOS CEA 2013 5,000,000
00529011 BRASITAS Y PALOS 2013 1,179,000
01389171 BRAVO LOPEZ FRANCY ELENA 2005 500,000
01389171 BRAVO LOPEZ FRANCY ELENA 2006 500,000
01389171 BRAVO LOPEZ FRANCY ELENA 2007 500,000
01389171 BRAVO LOPEZ FRANCY ELENA 2008 500,000
01389171 BRAVO LOPEZ FRANCY ELENA 2009 500,000
01389171 BRAVO LOPEZ FRANCY ELENA 2010 500,000
01389171 BRAVO LOPEZ FRANCY ELENA 2011 1,000,000
01389171 BRAVO LOPEZ FRANCY ELENA 2012 1,000,000
01389171 BRAVO LOPEZ FRANCY ELENA 2013 1,000,000
01965539 BRIGEET TENNIS 2012 1,000,000
01965539 BRIGEET TENNIS 2013 1,000,000
00458475 BRONCES COLOMBIANOS LTDA BRONCOL LTDA 2013 1,200,000
02135617 BS BOTAS Y STILOS PARA ELLAS 2012 3,850,000
02135617 BS BOTAS Y STILOS PARA ELLAS 2013 4,025,000
01860453 BUITRAGO RAMIREZ WILLIAM JAVIER 2012 5,000,000
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01860453 BUITRAGO RAMIREZ WILLIAM JAVIER 2013 6,000,000
01585716 BURGOS PINZON LUZ MARY 2013 900,000
01184024 CABLES FERNANDO CAMPUZANO 2013 2,000,000
02059322 CACERES FONSECA LUCY 2013 1,000,000
02268741 CAFE INTERNET LADY 2013 1,000,000
01229948 CAFETERIA MAFE M.C. 2003 500,000
01229948 CAFETERIA MAFE M.C. 2004 500,000
01229948 CAFETERIA MAFE M.C. 2005 500,000
01229948 CAFETERIA MAFE M.C. 2006 500,000
01229948 CAFETERIA MAFE M.C. 2007 500,000
01229948 CAFETERIA MAFE M.C. 2008 500,000
01229948 CAFETERIA MAFE M.C. 2009 500,000
01229948 CAFETERIA MAFE M.C. 2010 500,000
01229948 CAFETERIA MAFE M.C. 2011 500,000
01229948 CAFETERIA MAFE M.C. 2012 500,000
01229948 CAFETERIA MAFE M.C. 2013 500,000
00611165 CAICEDO MEZA WILLIAM JAVIER 2013 7,800,000
01745483 CAMACHO RUBIANO HENRY EZEQUIEL 2013 1,000,000
01172939 CAMELO CALDERON LUZ DARI 2013 3,500,000
02281302 CAMPO DE TEJO LOS PRIMOS LA 81 2013 1,000,000
00503928 CAMPUZANO AVENDAÑO FERNANDO ANTONIO 2013 2,000,000
02130746 CANINOS SU MUNDO Y HABITAT 2013 1,000,000
00946306 CANO CASALLAS MARIA FERNANDA 2013 1,000,000
01772460 CAÑAS RIVERA CARLOS HUMBERTO 2013 1,100,000
02268739 CARDENAS BERMEO LEIDY DAYANA 2013 500,000
02104068 CARDENAS VALENTIN LUZ DARY 2012 1,000,000
02104068 CARDENAS VALENTIN LUZ DARY 2013 1,000,000
01424047 CARLAND & CIA S EN C 2012 14,990,000
01424047 CARLAND & CIA S EN C 2013 14,990,000
01923568 CARO APONTE WILLIAM ABELARDO 2012 2,450,000
01923568 CARO APONTE WILLIAM ABELARDO 2013 2,450,000
01238179 CARPINTERIA GABRIEL TOVAR 2013 270,000,000
02187494 CARROCERIAS AMADO 2013 500,000
00398145 CARTOEMPAQUES LIMITADA 2013 1,000,000
02021735 CASTAÑO BERMUDEZ JHON JAMIS 2013 200,000
01127137 CASTRO GUTIERREZ PIEDAD 2013 8,000,000
01704275 CASTRO OCHOA MARIA SUSANA 2009 500,000
01704275 CASTRO OCHOA MARIA SUSANA 2010 500,000
01892426 CBC S.A.S 2013 51,108,000
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01753907 CENTRO DE PROMOCION Y PREVENCION EN
SALUD PREVENIR S.A.S IPS
2013 10,000,000
01991798 CENTRO DE SERVICIOS FORD 2012 20,000
01991798 CENTRO DE SERVICIOS FORD 2013 10,000
01417705 CENTRO DE SERVICIOS FORD E U 2012 19,000,000
01417705 CENTRO DE SERVICIOS FORD E U 2013 15,000,000
01417734 CENTRO DE SERVICIOS FORD E U 2012 200,000
01417734 CENTRO DE SERVICIOS FORD E U 2013 200,000
02039913 CER SEGUROS & ARP 2013 1,000,000
01412876 CESAR PRIETO CONSULTORES LTDA 2013 1,500,000
02197457 CHAMORRO RODRIGUEZ LUCY EULALIA 2013 100,000
02049791 CHARIN SAS 2013 1,409,488,000
00799921 CI MINERALS BUSINESS SAS 2013 30,600,000
01204861 CI VHERA LUCCI SAS 2013 283,281,578
01724605 CICLO ANDER 2013 8,585,000
02076004 CIGARRERIA COSITAS RICAS 2012 1,000,000
02076004 CIGARRERIA COSITAS RICAS 2013 1,000,000
02056851 CIGARRERIA LA DIVERSION DULCERIA 2013 900,000
02181786 CIGARRERIA LICORES DEL CUBO 2013 1,000,000
01880943 CINERGIA CABAS GROUP S.A.S. 2013 14,400,000
02104071 CLUB BILLARES LA 15 2012 1,000,000
02104071 CLUB BILLARES LA 15 2013 1,000,000
01020398 CLUB DE BILLARES LA PLAYA J.M. 2009 923,000
01020398 CLUB DE BILLARES LA PLAYA J.M. 2010 923,000
01020398 CLUB DE BILLARES LA PLAYA J.M. 2011 923,000
01020398 CLUB DE BILLARES LA PLAYA J.M. 2012 923,000
01020398 CLUB DE BILLARES LA PLAYA J.M. 2013 1,100,000
01887171 COINDURES S A S EN LIQUIDACION 2011 20,000,000
01696234 COMERCIALIZADORA FRONTERAS 2012 1,000,000
01696234 COMERCIALIZADORA FRONTERAS 2013 1,100,000
02179321 COMERCIALIZADORA ONIX 2013 1,500,000
00946307 COMERCIALIZADORA POCHETINO 2013 1,000,000
01073771 COMPUCOPIAS MALDONADO PRIETO 2013 1,200,000
01628451 CONSTRUCTORA CAMPOS DE CAJICA LTDA 2010 1,238,518,101
01628451 CONSTRUCTORA CAMPOS DE CAJICA LTDA 2011 335,972,685
01628451 CONSTRUCTORA CAMPOS DE CAJICA LTDA 2012 324,719,685
01628451 CONSTRUCTORA CAMPOS DE CAJICA LTDA 2013 312,540,741
01657856 CONSTRUCTORA HEILEX S A EN LIQUIDACION 2011 3,411,157,000
02273406 CONSTRUCTORA TERRAZZINO S A 2013 200,000,000
02083625 CONSTRUCTORA VILLA HACARITAMA S A S 2013 339,818,000
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02080858 CONTRERAS ROLON ANDRES ORLANDO 2012 1,000,000
02080858 CONTRERAS ROLON ANDRES ORLANDO 2013 1,000,000
S0001233 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE JOSE JESUS RESTREPO
COOPSUCESORES LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
COOPSUCESORES
2013 637,158,068
01448667 CORDOBA VASQUEZ DIANA PAOLA 2011 500,000
01448667 CORDOBA VASQUEZ DIANA PAOLA 2012 500,000
01448667 CORDOBA VASQUEZ DIANA PAOLA 2013 500,000
S0038806 CORPORACION CULTURAL CASA DEL ROCK 2013 1
S0036571 CORPORACION CULTURAL Y ARTISTICA
SANDUNGA EN ADELANTE ACTUARA TAMBIEN
BAJO LA SIGLA SANDUNGA
2013 1,000,000
S0034052 CORPORACION ECOLOGICA POR LA DEFENSA
DE LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE Y
UTILIZARA LA SIGLA CEDENMA
2013 0
S0043627 CORPORACION PUNTOS DE ENCUENTRO
CORPUNTOS DE ENCUENTRO
2013 3,618
01770685 CORREDOR LUIS ALFONSO 2010 100,000
01770685 CORREDOR LUIS ALFONSO 2011 100,000
01770685 CORREDOR LUIS ALFONSO 2012 100,000
01770685 CORREDOR LUIS ALFONSO 2013 100,000
02271290 CORTES GARCIA ROSA ELENA 2013 7,000,000
00308833 CORZO SARRIA ALVARO 2011 1,150,000
00308833 CORZO SARRIA ALVARO 2012 2,200,000
00308833 CORZO SARRIA ALVARO 2013 4,100,000
01221183 CRUZ RAMIREZ JOSE TARCICIO 2006 500,000
01221183 CRUZ RAMIREZ JOSE TARCICIO 2007 500,000
01221183 CRUZ RAMIREZ JOSE TARCICIO 2008 500,000
01221183 CRUZ RAMIREZ JOSE TARCICIO 2009 500,000
02201837 CUAYCAN LEAL GLADYS MERCEDES 2013 1,000,000
01856859 CURTIEMBRES CAYCEDO 2013 7,800,000
01243644 CYBER PLAY GAME 2005 100,000
01243644 CYBER PLAY GAME 2006 100,000
01243644 CYBER PLAY GAME 2007 100,000
01243644 CYBER PLAY GAME 2008 100,000
01243644 CYBER PLAY GAME 2009 100,000
01243644 CYBER PLAY GAME 2010 100,000
01243644 CYBER PLAY GAME 2011 100,000
01243644 CYBER PLAY GAME 2012 100,000
01243644 CYBER PLAY GAME 2013 100,000
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01877188 DEPARTAMENTO DE MERCADEO E U 2013 5,000,000
01503731 DEPOSITO SAN FERNANDO ISMAEL 2008 700,000
01503731 DEPOSITO SAN FERNANDO ISMAEL 2009 700,000
01503731 DEPOSITO SAN FERNANDO ISMAEL 2010 700,000
01503731 DEPOSITO SAN FERNANDO ISMAEL 2011 700,000
01503731 DEPOSITO SAN FERNANDO ISMAEL 2012 700,000
01503731 DEPOSITO SAN FERNANDO ISMAEL 2013 700,000
01937151 DHAMAR COMUNICACIONES 2012 800,000
01937151 DHAMAR COMUNICACIONES 2013 800,000
00407231 DI BELLA VALDES INVERSIONES PHI S. EN
C. INVERSIONES PHI S. EN C.
2013 500,000
01526058 DIAZ CARABALI JAVIER MAURICIO 2013 1,000,000
01080537 DICOLOR E U 2013 1,500,000
00897755 DIEZ SEGURA LTDA 2013 257,800
01846989 DIRECCIONES MARIN 2013 900,000
01803024 DISCO BAR NOCHES DE FANTASIA 2012 100,000
01803024 DISCO BAR NOCHES DE FANTASIA 2013 1,179,000
01942409 DISTRIBUCIONES TERRANOVA 2010 500,000
01942409 DISTRIBUCIONES TERRANOVA 2011 500,000
01942409 DISTRIBUCIONES TERRANOVA 2012 1,000,000
02159383 DISTRIBUIDORA COCUY MODELIA 2013 2,000,000
01770687 DISTRIBUIDORA SAN LUIS LC 2010 100,000
01770687 DISTRIBUIDORA SAN LUIS LC 2011 100,000
01770687 DISTRIBUIDORA SAN LUIS LC 2012 100,000
01770687 DISTRIBUIDORA SAN LUIS LC 2013 100,000
01670450 DLD SUMINISTROS 2013 1,000,000
02222222 DROGAS YAHANNAH 2013 1,179,000
01379435 DROGUERIA AVENIDA LA ESPERANZA 2013 14,474,412
00724978 DROGUERIA LA EMBAJADA 2013 32,567,427
00972284 DROGUISALUD C R 2013 1,700,000
01544145 DUARTE PALACIOS EPAMINONDAS 2012 100,000
01544145 DUARTE PALACIOS EPAMINONDAS 2013 1,179,000
01105291 EL MEJOR RADIADOR 2013 1,000,000
01349148 EL RECURSO 2008 1,000,000
01349148 EL RECURSO 2009 1,000,000
01349148 EL RECURSO 2010 1,000,000
01349148 EL RECURSO 2011 1,000,000
01349148 EL RECURSO 2012 1,000,000
01349148 EL RECURSO 2013 1,000,000
01348959 EL RECURSOL LTDA 2013 16,126,000
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02197460 EL RODEO TIPICOS DE NARIÑO Y BBQ 2013 100,000
01701766 EL SALITRE EXPRESS 68 2013 1,100,000
02273614 ENTEP EN CASA 2013 1,000,000
01719081 EQUILIBRIUM CONSULTING GROUP S A S 2013 695,149,000
01798314 ESCOBAR GONZALEZ NURY 2012 1,000,000
01798314 ESCOBAR GONZALEZ NURY 2013 1,000,000
01022003 ESPINOSA REYES LUZ STELLA 2013 10,000,000
01798318 ESTILOS DANNYS 2012 1,000,000
01798318 ESTILOS DANNYS 2013 1,000,000
02032802 EXCELGAS INGENIERIA S A S 2012 1,000,000
02032802 EXCELGAS INGENIERIA S A S 2013 1,000,000
00782541 EXPENDIO Y CONSUMO DE LICORES
CIGARRERIA LA CHIQUI
2013 500,000
02209397 FABRICA DE LOS DESEOS 2013 1,000,000
00658337 FABRICACION Y REPARACION DE RADIADORES
Y MOTORES RADIMOTOR LTDA
2013 189,840,573
01974791 FABRICLINICOS LTDA CON SIGLA
FABRICLINICOS LTDA
2012 100,000
01974791 FABRICLINICOS LTDA CON SIGLA
FABRICLINICOS LTDA
2013 5,500,000
02195758 FACE LINE S A S 2013 44,706,660
02010045 FAGUA CAINA RUBY 2013 900,000
01621489 FARMACIA HOMEOPATICA ALEMANA DR
RECKEWEG
2013 1,000,000
02027364 FARMACIA WASSERFALL 2011 450,000
02027364 FARMACIA WASSERFALL 2012 450,000
02027364 FARMACIA WASSERFALL 2013 450,000
02258126 FARMASANAR 2013 10,000,000
00856690 FARMASANAR LTDA 2013 32,623,462
02043116 FINANCIAL TRADE SAS 2012 308,023,000
02043116 FINANCIAL TRADE SAS 2013 207,345,000
00409829 FLORES & SERVICIOS C I S A EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2013 100,000,000
01701763 FORERO VARGAS LUIS GERARDO 2013 1,100,000
01585721 FOTO LUZ DE SOACHA 2013 900,000
S0042201 FOUNDATION FOR THE PRESERVATION OF THE
MAHAYANA TRADITION INC
2013 350,000
02244838 FRANCO LAVERDE MARIO STEVEN 2013 1,000,000
01803020 FRANCO LLANOS CARLOS ALBERTO 2012 100,000
01803020 FRANCO LLANOS CARLOS ALBERTO 2013 1,179,000
01496536 FRUTOS FRESCOS DEL CAMPO LIMITADA 2013 37,157,629
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S0038969 FUNDACION ARTSAMA 2013 200,000
S0042497 FUNDACION BALMS PARA LA INFANCIA 2013 4,744,085
S0029726 FUNDACION GAN YELADIM YOVEL 2013 794,910
S0006495 FUNDACION LA EQUIDAD SEGUROS IAC QUE
PODRA DENOMINARSE FUNDEQUIDAD
2013 7,450,990,615
S0032569 FUNDACION LEO ESPINOSA 2013 10,547,461
S0035060 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA
DEMOCRACIA SUSTENTABLE NUEVA
GOBERNANZA SIGLA NUEVA GOBERNANZA
2013 1,000,000
S0034475 FUNDACION SANTA MARIA DEL BOSQUE 2013 1,170,000
S0035000 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO AÑOS
MARAVILLOSOS PERO PODRA GIRAR BAJO LA
SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA
DE FUNDACION AÑOS MARAVILLOSOS
2013 0
S0025602 FUNDACION WALDORF MONTECERVINO 2013 45,579,000
01243637 GALEANO ESTRELLA JUAN CARLOS 2005 100,000
01243637 GALEANO ESTRELLA JUAN CARLOS 2006 100,000
01243637 GALEANO ESTRELLA JUAN CARLOS 2007 100,000
01243637 GALEANO ESTRELLA JUAN CARLOS 2008 100,000
01243637 GALEANO ESTRELLA JUAN CARLOS 2009 100,000
01243637 GALEANO ESTRELLA JUAN CARLOS 2010 100,000
01243637 GALEANO ESTRELLA JUAN CARLOS 2011 100,000
01243637 GALEANO ESTRELLA JUAN CARLOS 2012 100,000
01243637 GALEANO ESTRELLA JUAN CARLOS 2013 100,000
02164556 GALINDO JUAN CARLOS 2013 10,000,000
00919895 GALLO MEJIA OSCAR 2013 127,242,000
02130744 GAMBOA MUÑOZ JOSE RICARDO 2013 1,000,000
01823896 GANEM VARGAS LILIANA DEL 2010 2,500,000
01823896 GANEM VARGAS LILIANA DEL 2011 2,500,000
01823896 GANEM VARGAS LILIANA DEL 2012 2,500,000
01823896 GANEM VARGAS LILIANA DEL 2013 2,500,000
01920225 GARCIA BERNAL LUIS GUILLERMO 2013 1,000,000
01655870 GARCIA BOLIVAR ORLANDO 2013 6,700,000
00149293 GARCIA MICAN LUIS ALFONSO 2011 36,300,000
00149293 GARCIA MICAN LUIS ALFONSO 2012 36,950,000
00149293 GARCIA MICAN LUIS ALFONSO 2013 37,180,000
01992568 GARCIA MIRYAM 2013 1,050,000
00754296 GARCIA, MARTINEZ, ACEVEDO & CIA SCA 2013 337,500,000
01415186 GARZON PEÑA GERARDO DELFIN 2013 3,000,000
01002951 GARZON RINCON GUALBERTO JOSUE 2013 1,179,000
00782537 GARZON RODRIGUEZ ANA LUCIA 2013 500,000
02002902 GASTROENTEROLOGOS S A S 2012 5,000,000
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02002902 GASTROENTEROLOGOS S A S 2013 5,000,000
01415188 GEGA MOTOR 2013 3,000,000
01422305 GERENCIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES LTDA SIGLA GECOCIVIL LTDA
2010 1,000,000
01422305 GERENCIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES LTDA SIGLA GECOCIVIL LTDA
2011 1,000,000
01422305 GERENCIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES LTDA SIGLA GECOCIVIL LTDA
2012 1,000,000
01422305 GERENCIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES LTDA SIGLA GECOCIVIL LTDA
2013 1,000,000
00260551 GIRALDO MONTES JOSE HERNAN 'FALLECIDO' 2012 900,000
01485198 GOMEZ VILLAMIZAR LUIS ORLANDO 2013 1,600,000
00680036 GONZALEZ GARZON ASESORES S A PUDIENDO
UTILIZAR LA DENOMINACION GONZALEZ
GARZON S A
2013 1,081,438,000
01643145 GOURMET & GLOBAL SOLUTIONS LTDA 2013 50,000,000
00023921 GRAFICAS CONTINENTAL 2012 1,000,000
00023921 GRAFICAS CONTINENTAL 2013 1,000,000
02210407 GRUPO EMPRESARIAL COLFUTURO SAS 2013 2,000,000
01168817 GUALDRON MATEUS JORGE ALBERTO 2012 100,000
01168817 GUALDRON MATEUS JORGE ALBERTO 2013 100,000
01681923 GUERRA POVEDA JOSE RICARDO 2010 500,000
00764131 GUERRERO NINO EDGAR 2006 2,450,000
00764131 GUERRERO NINO EDGAR 2007 2,450,000
00764131 GUERRERO NINO EDGAR 2008 2,450,000
00764131 GUERRERO NINO EDGAR 2009 2,450,000
00764131 GUERRERO NINO EDGAR 2010 2,450,000
00764131 GUERRERO NINO EDGAR 2011 2,450,000
00764131 GUERRERO NINO EDGAR 2012 2,450,000
00764131 GUERRERO NINO EDGAR 2013 2,450,000
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1988 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1989 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1990 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1991 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1992 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1993 277,884




00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1995 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1996 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1997 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1998 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1999 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2000 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2001 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2002 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2003 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2004 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2005 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2006 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2007 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2008 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2009 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 277,884
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 277,884
00950727 HERNANDEZ DE CASTIBLANCO LUZ MYRIAM 2011 800,000
00950727 HERNANDEZ DE CASTIBLANCO LUZ MYRIAM 2012 800,000
02139619 HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE MARIA 2013 1,000,000
01851582 HERNANDEZ ROMERO ALBEIRO 2012 1,100,000
00787814 HERRERA MONTAÑO BRASILIA 2013 1,100,000
01910646 HERRERA MORENO JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
01724586 HIGH COLORS DISTRIBUCIONES LTDA 2013 10
00686495 HIGUERA TELLEZ ALVARO DANILO 2013 1,000,000
01696943 HOGUERAS RUMBA CLUB 2012 45,000,000
01696943 HOGUERAS RUMBA CLUB 2013 45,000,000
01117878 IMPERIO INTERNACIONAL LTDA 2013 1,975,199,836
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01130202 IMPERIO INTERNACIONAL LTDA 2013 1
01812790 INDUSTRIA COSMETICA Y DE ASEO 2013 1,000,000
01441173 INDUSTRIAS DE MADERA PREDIMENSIONADAS
Y SECAS LTDA MAPREDISEC LTDA
2013 40,000,000
00419352 INDUSTRIAS GRAFICAS CONTINENTAL S A S 2012 5,864,000
00419352 INDUSTRIAS GRAFICAS CONTINENTAL S A S 2013 5,864,000
00827173 INDUSTRIAS HER SAN CONFECCIONES
LIMITADA
2013 8,153,000
00608328 INGELEC LIMITADA, INGENIEROS
ELECTRICISTAS Y CIVILES.
2013 145,809,455
S0042578 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE
COOPERACION Y DESARROLLO ILACDE
2013 2,035,632,000
01687297 INTERENLACE CALL CENTER S A 2012 500,000
01687297 INTERENLACE CALL CENTER S A 2013 500,000
02125868 INTERMINERALES SMADIM SAS SIGLA SMADIM
SAS
2012 26,000,000
02125868 INTERMINERALES SMADIM SAS SIGLA SMADIM
SAS
2013 25,850,000
01896258 INTERNATIONAL CORPORATION FOR MEDICAL
CHECKUP S.A.S. CUYA SIGLA SERA ICFC
S.A.S.
2013 50,000,000
01904494 INVERSIONES  LIZARAZO  MOLINA S.A.S 2012 120,615,924
01904494 INVERSIONES  LIZARAZO  MOLINA S.A.S 2013 138,164,519
02234363 INVERSIONES AUTOAMERICA SAS 2013 945,978,635
02107840 INVERSIONES BARBATUSCO SAS 2013 4,393,601,000
01406011 INVERSIONES HOWSER LTDA 2013 1,855,000
01554234 INVERSIONES J U S  S A S 2011 1,000,000
01554234 INVERSIONES J U S  S A S 2012 1,000,000
01554234 INVERSIONES J U S  S A S 2013 1,000,000
02004462 INVERSIONES JEL S A S 2011 120,000,000
02004462 INVERSIONES JEL S A S 2012 118,812,000
02004462 INVERSIONES JEL S A S 2013 117,624,000
01053105 INVERSIONES MARLUVID IV 2013 12,000,000
01521492 INVERSIONES QUINTERO MEJIA 2012 750,000
01521492 INVERSIONES QUINTERO MEJIA 2013 750,000
02002004 INVERSIONES SALUMAX S A S 2013 72,372,059
02110919 INVERSIONES TISKYRAMA SAS 2013 747,366,000
02174290 INVERSIONES Y CONSULTAS S A S 2013 990,121,000
02131631 INVERSIONES YARAGUA SAS 2013 178,251,000
01892428 INVESMINA S.A.S. 2013 946,012,000
01658160 ISDUARGAS 2007 500,000
01658160 ISDUARGAS 2008 500,000
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01658160 ISDUARGAS 2009 500,000
01658160 ISDUARGAS 2010 500,000
01658160 ISDUARGAS 2011 500,000
01658160 ISDUARGAS 2012 500,000
01658160 ISDUARGAS 2013 1,179,000
01658143 ISDUARGAS SOCIEDAD LIMITADA 2009 500,000
01658143 ISDUARGAS SOCIEDAD LIMITADA 2010 500,000
01658143 ISDUARGAS SOCIEDAD LIMITADA 2011 500,000
01658143 ISDUARGAS SOCIEDAD LIMITADA 2012 500,000
01658143 ISDUARGAS SOCIEDAD LIMITADA 2013 1,179,000
02016696 J C CARDONA PRADA S A S 2013 15,000,000
01910653 J J E COM 2013 1,000,000
01812368 J&C INVERSIONES S A 2013 50,000,000
02003370 J3C INVERSIONES S A S 2012 27,073,000
02003370 J3C INVERSIONES S A S 2013 4,804,000
00011557 JAIME MOORE E HIJOS LTDA 2013 131,298,000
01022004 JARDIN INFANTIL MENTES CREATIVAS
INSMECREAS
2013 1,000,000
01903121 JARDIN INFANTIL TEJEDORES DE SUEÑOS EU 2013 2,000,000
00469607 JG PARTES PARA BICICLETAS 2012 1,000,000
00469607 JG PARTES PARA BICICLETAS 2013 1,000,000
00735051 JIMENEZ TORRES LUIS ENRIQUE 2012 5,000,000
00735051 JIMENEZ TORRES LUIS ENRIQUE 2013 5,500,000
01400221 JOSE LLOREDA S A S 2013 6,042,000
00889413 KANDICO E U 2013 1,873,224
01019060 KEY SYSTEM LIMITADA 2013 1,179,000
01145332 KEY SYSTEM LTDA 2013 1,179,000
02158279 L G B INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2013 42,198,184
01383440 LA BRASA CALEÑA 2005 50,000
01383440 LA BRASA CALEÑA 2006 50,000
01383440 LA BRASA CALEÑA 2007 50,000
01383440 LA BRASA CALEÑA 2008 50,000
01383440 LA BRASA CALEÑA 2009 50,000
01383440 LA BRASA CALEÑA 2010 50,000
01383440 LA BRASA CALEÑA 2011 50,000
01383440 LA BRASA CALEÑA 2012 50,000
01383440 LA BRASA CALEÑA 2013 50,000
01605077 LA CUCARACHA E U 2013 11,254,529
02262916 LA FOGATA DE LA 22 2013 1,000,000
01771980 LA GRAN DERBY APG 2012 500,000
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01771980 LA GRAN DERBY APG 2013 500,000
01604602 LABORATORIO HOMEOPATICO ALEMAN DR
RECKEWEG
2013 1,000,000
00226345 LABORATORIOS MARTELLI DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01807139 LANCHEROS CARMEN ALCIRA 2013 900,000
01851587 LAVADERO DE PAPA A H R 2012 1,100,000
02079161 LEAL REYES CARLOS URIEL 2013 315,597,000
01134063 LEIVA MARIA DE LOS ANGELES 2013 1,179,000
01305163 LEMUS YEPEZ MARIO 2013 1,100,000
01752437 LEON ORJUELA MANUEL ANTONIO 2010 500,000
01752437 LEON ORJUELA MANUEL ANTONIO 2011 500,000
01752437 LEON ORJUELA MANUEL ANTONIO 2012 500,000
01752437 LEON ORJUELA MANUEL ANTONIO 2013 500,000
01779133 LIBRERIA CRISTIANA JEHOVA ES MI PASTOR 2013 2,000,000
01202083 LICEO INFANITL CREAR IDEAS 2004 100,000
01202083 LICEO INFANITL CREAR IDEAS 2005 100,000
01202083 LICEO INFANITL CREAR IDEAS 2006 100,000
01202083 LICEO INFANITL CREAR IDEAS 2007 100,000
01202083 LICEO INFANITL CREAR IDEAS 2008 100,000
01202083 LICEO INFANITL CREAR IDEAS 2009 100,000
00768789 LICEO JUAN JOSE RONDON 2011 10,000,000
00768789 LICEO JUAN JOSE RONDON 2012 15,000,000
00768789 LICEO JUAN JOSE RONDON 2013 37,000,000
01400115 LLOREDA ABOGADOS & CO S A S 2013 6,263,000
01400146 LLOREDA S A S 2013 1,125,000
01930599 LOPERA RATIVA NELLY MARITZA 2012 1,000,000
01930599 LOPERA RATIVA NELLY MARITZA 2013 1,100,000
01133583 LOPEZ LUZ MARINA 2013 750,000
02181784 LOPEZ OSPINA LIZ STEFANY 2013 1,000,000
01016530 LOPEZ PALMAR ADRIANA ESPERANZA 2013 650,000
01670447 LOPEZ ROMERO MARTHA ADRIANA 2013 1,000,000
01202082 LOPEZ SUAREZ NOHORA RUBY 2004 100,000
01202082 LOPEZ SUAREZ NOHORA RUBY 2005 100,000
01202082 LOPEZ SUAREZ NOHORA RUBY 2006 100,000
01202082 LOPEZ SUAREZ NOHORA RUBY 2007 100,000
01202082 LOPEZ SUAREZ NOHORA RUBY 2008 100,000
01202082 LOPEZ SUAREZ NOHORA RUBY 2009 100,000
01134743 LUZ FOTO EXPRESS LML 2013 750,000
02209391 MALAGON ALBA JENNY VANESSA 2013 500,000
01812788 MALAGON ORTIZ FERNEY ALEXANDER 2013 1,000,000
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01369261 MAMBO BAR J M D Y COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000,000
01441243 MAPREDISEC PUNTO DE VENTA 2013 1,000,000
01846987 MARIN ARBEIS 2013 900,000
01231611 MARQUEZ CARRILLO S EN C S 2013 99,089,000
01866176 MARTINEZ DUQUE FABIO 2011 1,000,000
01866176 MARTINEZ DUQUE FABIO 2012 1,000,000
01866176 MARTINEZ DUQUE FABIO 2013 1,000,000
01365512 MARTINEZ MENDOZA CARLOS EVELIO 2012 1,071,000
01365512 MARTINEZ MENDOZA CARLOS EVELIO 2013 1,071,000
02014839 MARTINEZ ROZO MARTHA ELENA 2013 500,000
02014840 MARTINEZ ROZO MYRIAM ALICIA 2013 500,000
01964513 MARTINEZ VELA JOSUE OTONIEL 2011 1,000,000
01964513 MARTINEZ VELA JOSUE OTONIEL 2012 1,000,000
01964513 MARTINEZ VELA JOSUE OTONIEL 2013 1,000,000
00860874 MATERNIDAD Y LINEA INFANTIL 2013 500,000
01614807 MAUA BAR 2013 6,000,000
01930601 MAX ENERGIA 2012 1,000,000
01930601 MAX ENERGIA 2013 1,100,000
02115433 MEGA STILOS R 2013 6,800,000
01521491 MEJIA HIDALGO JULIETA 2012 750,000
01521491 MEJIA HIDALGO JULIETA 2013 750,000
01576731 MENDEZ GOMEZ CARLOS ENRIQUE 2013 1,179,000
00646435 MENDIVELSO RODRIGUEZ & CIA. S. EN C. 2012 11,000,000
00646435 MENDIVELSO RODRIGUEZ & CIA. S. EN C. 2013 11,000,000
01364384 MESA ALFONSO LUIS FRANCISCO 2012 1,000,000
01364384 MESA ALFONSO LUIS FRANCISCO 2013 1,000,000
01485200 MINIMERCADO LAS CANASTAS DE KENNEDY 2013 1,600,000
00789438 MIRANDA ABAUNZA JOSE DE JESUS 2009 923,000
00789438 MIRANDA ABAUNZA JOSE DE JESUS 2010 923,000
00789438 MIRANDA ABAUNZA JOSE DE JESUS 2011 923,000
00789438 MIRANDA ABAUNZA JOSE DE JESUS 2012 923,000
00789438 MIRANDA ABAUNZA JOSE DE JESUS 2013 1,100,000
01016531 MISCELANEA ANDREA Y CAM 2013 650,000
00787817 MISCELANEA VENUS DE LA 26 2013 1,100,000
02235622 MONTENEGRO CUDRIS MYRIAM 2013 1,000,000
00469603 MORALES DIAZ GRACIELA 2012 1,000,000
00469603 MORALES DIAZ GRACIELA 2013 1,000,000
00972283 MORENO BARRAGAN CLAUDIA ROSALBA 2013 1,700,000
00991223 MORENO GORDILLO JUAN BERNARDO 2013 500,000
02273608 MOSQUERA LEAL MABEL ANGELICA 2013 50,000
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01912438 MOTOELEMENTOS 2013 104,734,997
S0020817 MOVIMIENTO CIVICO POR LA PAZ Y PUEDE
ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA MCP
2013 900,000
01593860 MUEBLES LA PREMIERE 38 2013 1
01807140 MUEBLES YENDSY 2013 900,000
01301477 MUÑOZ JORGE DE JESUS 2013 2,200,000
01690374 MUÑOZ PARDO CLAUDIA MARCELA 2009 5,000,000
01690374 MUÑOZ PARDO CLAUDIA MARCELA 2010 5,000,000
01690374 MUÑOZ PARDO CLAUDIA MARCELA 2011 5,000,000
01690374 MUÑOZ PARDO CLAUDIA MARCELA 2012 8,000,000
01690374 MUÑOZ PARDO CLAUDIA MARCELA 2013 15,000,000
01635655 NATURAL MILENIO S.A.S. 2013 57,939,000
00750269 NAVARRETE GONZALEZ JOSE TEODULO 2008 1,000,000
00750269 NAVARRETE GONZALEZ JOSE TEODULO 2009 1,000,000
00750269 NAVARRETE GONZALEZ JOSE TEODULO 2010 1,000,000
00750269 NAVARRETE GONZALEZ JOSE TEODULO 2011 1,000,000
00750269 NAVARRETE GONZALEZ JOSE TEODULO 2012 1,000,000
00750269 NAVARRETE GONZALEZ JOSE TEODULO 2013 1,000,000
01576733 NEPHES ALIENTO DE VIDA 2013 1,179,000
01028199 NOVELTY PUBLICIDAD E U 2013 109,963,469
00783796 OCHOA BELTRAN ANA SUSANA 2013 500,000
00768788 OCHOA GUIO ADIELA MARINA 2011 10,000,000
00768788 OCHOA GUIO ADIELA MARINA 2012 15,000,000
00768788 OCHOA GUIO ADIELA MARINA 2013 37,000,000
00372667 OPTICA FONTIVER 2013 6,800,000
S0006856 ORGANIZACION DAMAS ROSADAS VOLUNTARIAS 2013 16,240,554
01953636 ORGANIZACION G&C S A S 2013 110,000,000
02274426 ORGANIZACION MUSICAL Y ARTISTICA
OBSIDIANA S A S
2013 2,000,000
02263100 ORQUIDEAS LA ERMITA S A S 2013 100,000,000
01654697 ORTIZ PENAGOS JORGE ANDRES 2013 5,305,500
02035720 OSSES SAENZ ALEJANDRO 2011 1,000,000
02035720 OSSES SAENZ ALEJANDRO 2012 1,000,000
02035720 OSSES SAENZ ALEJANDRO 2013 1,000,000
02172793 P DEALERS SAS 2013 15,000,000
02179320 PAEZ GOMEZ DIEGO OCTAVIO 2013 1,500,000
01379924 PANADERIA Y CIGARRERIA MARYPAN 2013 5,000,000
01380111 PARAISO PICTURES LTDA 2013 73,000
01137921 PARDO ALFONSO AURELIA 2012 1,000,000
01137921 PARDO ALFONSO AURELIA 2013 1,000,000
01421962 PARDO MOYANO ESPERANZA 2013 5,000,000
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01823897 PARQUEADERO PUNTO 51 2010 2,500,000
01823897 PARQUEADERO PUNTO 51 2011 2,500,000
01823897 PARQUEADERO PUNTO 51 2012 2,500,000
01823897 PARQUEADERO PUNTO 51 2013 2,500,000
01252443 PARRADO MONTAÑA ENIT PIEDAD 2013 1,100,000
00983041 PATIÑO FUENTES HARVEY IVAN 2008 500,000
00983041 PATIÑO FUENTES HARVEY IVAN 2009 500,000
00983041 PATIÑO FUENTES HARVEY IVAN 2010 500,000
00983041 PATIÑO FUENTES HARVEY IVAN 2011 500,000
00983041 PATIÑO FUENTES HARVEY IVAN 2012 500,000
00983041 PATIÑO FUENTES HARVEY IVAN 2013 1,000,000
02073901 PATOLOGIA E INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS 2013 80,328,313
00126062 PEDRAZA SAUL 2012 3,546,000
00126062 PEDRAZA SAUL 2013 2,650,000
02260669 PEREZ GIL JULIO CESAR 2013 500,000
01942406 PEREZ GONZALEZ JOHNNY AUGUSTO 2010 500,000
01942406 PEREZ GONZALEZ JOHNNY AUGUSTO 2011 500,000
01942406 PEREZ GONZALEZ JOHNNY AUGUSTO 2012 1,000,000
01779131 PEREZ PEREZ MARIO HERNANDO 2013 2,000,000
01563520 PEREZ SANTANA FLOR MERY 2013 8,500,000
01799255 PICA LTDA 2012 145,351,675
01799255 PICA LTDA 2013 107,418,991
01723879 PICO LIEVANO PEDRO 2013 1,000,000
02125636 PICO NOSSA JAIME 2013 1,100,000
02077988 PIEDRAS Y SERVICIOS SAS CHIPAQUE 2012 1,050,000
02077988 PIEDRAS Y SERVICIOS SAS CHIPAQUE 2013 1,080,000
02282192 PIGNIC INDUSTRIA CARNICA SAS EN
LIQUIDACION
2013 800,000,000
01148490 PINEDA BELISARIO 2012 500,000
01148490 PINEDA BELISARIO 2013 500,000
02115430 PINILLA MARTINEZ RICARDO ALONSO 2013 6,800,000
01771976 PINZON GUAYAMBUCO ARGEMIRO 2012 500,000
01771976 PINZON GUAYAMBUCO ARGEMIRO 2013 500,000
01213053 PIRAMIS TEAM 2013 256,672,861
02260690 PIZZA IL FRATELLI 2013 500,000
00921750 PLASTI EXPRESS 2013 127,242,000
01699248 PLASTICOS SUPERNOVA E U 2013 1,179,000
01669628 PLUG & PLAY AUDIO Y VIDEO PRODUCCIONES 2012 1,179,000
01669628 PLUG & PLAY AUDIO Y VIDEO PRODUCCIONES 2013 1,179,000
01289844 POLANIA HUACA JAVIER 2012 700,000
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01289844 POLANIA HUACA JAVIER 2013 700,000
02022049 POLLOS Y GALLINAS ALEX 2013 5,150,000
01808193 POSICIONAMIENTO CORPORATIVO LTDA 2013 27,664,831
02072549 POUSSEE S A S 2013 104,181,801
00393278 PRADA OLIVERA JOSE HECTOR 2013 1,179,000
01986661 PRIETO GORDILLO HECTOR OSWALDO 2013 279,768,000
00473839 PRIETO SANCHEZ CARLOS JULIO 2013 51,223,000
01245295 PRINTER SERVICES E U 2012 8,200,000
01245295 PRINTER SERVICES E U 2013 9,400,000
00991226 PRIZZI JEANS 2013 500,000
02168847 PROANDI SAS 2013 7,200,422
01917480 PROFESSIONAL TEAM SERVICES LTDA 2012 3,000,000
01917480 PROFESSIONAL TEAM SERVICES LTDA 2013 3,000,000
01022268 PROPINT LTDA PRODUCTORA DE PINTURAS
INDUSTRIALES
2012 215,523,104
01022268 PROPINT LTDA PRODUCTORA DE PINTURAS
INDUSTRIALES
2013 220,211,970
01461886 PUERTO RICO CAMPO DE TEJO Y COMIDAS 2013 1,179,000
01105288 QUIROZ RAMIREZ BLANCA ALCIRA 2013 1,000,000
01379922 RAMOS CALDERON ELBA MARINA 2013 5,000,000
01944305 RAMOS DAZA GLADYS 2010 100,000
01944305 RAMOS DAZA GLADYS 2011 100,000
01944305 RAMOS DAZA GLADYS 2012 100,000
01944305 RAMOS DAZA GLADYS 2013 1,100,000
01200605 RAMOS ORTEGA NERLYS 2013 800,000
01581402 RCI SERVICIOS COLOMBIA S A 2013 6,617,899,864
01704276 RECICLADORA ACR 2009 500,000
01704276 RECICLADORA ACR 2010 500,000
00609988 RECTIFICADORA CALDERON 2013 66,763,576
01728910 RECTIFICADORA DE MOTORES CALDERON LTDA 2013 66,763,576
00674858 RESTAURANTE CASA PICARDIAS 2012 5,000,000
00674858 RESTAURANTE CASA PICARDIAS 2013 5,500,000
01944308 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA DELICIA
DEL CERDO
2010 100,000
01944308 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA DELICIA
DEL CERDO
2011 100,000
01944308 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA DELICIA
DEL CERDO
2012 100,000
01944308 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA DELICIA
DEL CERDO
2013 1,100,000
01127807 REYES VANEGAS MARISOL 2012 1,000,000
01127807 REYES VANEGAS MARISOL 2013 1,050,000
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01243132 RICO RAMON 2013 1,179,000
02075993 RICURAS DE LA 118 2012 1,000,000
02075993 RICURAS DE LA 118 2013 1,000,000
01923399 RIOS FRANCO ANDRES ESTEBAN 2012 1,179,000
01923399 RIOS FRANCO ANDRES ESTEBAN 2013 1,179,000
01218030 RODRIGUEZ NIETO MARTHA ELIZABETH 2012 1,000,000
01218030 RODRIGUEZ NIETO MARTHA ELIZABETH 2013 1,000,000
02039907 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMPO ELIAS 2013 1,000,000
01213042 RODRIGUEZ ZEA NELSON JAVIER 2013 256,672,861
00803130 ROMERO ALFARO HERBERT 2012 10,000,000
00803130 ROMERO ALFARO HERBERT 2013 160,286,446
02255447 ROMERO MORALES ROLFE RAMIRO 2013 1,500,000
01965532 ROZO CASTRO ILSA LUCERO 2012 1,000,000
01965532 ROZO CASTRO ILSA LUCERO 2013 1,000,000
00864392 RUGELES MARTINEZ ERNESTO ALEJANDRO 2013 1,179,000
01349526 RUIZ PAREDES CARLOS ARTURO 2010 122,260,500
01349526 RUIZ PAREDES CARLOS ARTURO 2011 11,961,500
01349526 RUIZ PAREDES CARLOS ARTURO 2012 38,028,500
01349526 RUIZ PAREDES CARLOS ARTURO 2013 38,028,500
00372665 SABOGAL MANTILLA LUZ ELVIRA 2013 6,800,000
01480644 SALA DE BELLEZA FONTANA 2013 800,000
01906920 SALA DE BELLEZA NIDIA VANEGAS 2012 1,200,000
01906920 SALA DE BELLEZA NIDIA VANEGAS 2013 1,200,000
02080790 SALAMANCA LEON MIGUEL ANGEL 2012 10,000,000
02080790 SALAMANCA LEON MIGUEL ANGEL 2013 10,000,000
01780214 SALGADO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2013 1,179,000
02049773 SAMUCO SAS 2011 100,000,000
02049773 SAMUCO SAS 2012 100,000,000
02049773 SAMUCO SAS 2013 100,000,000
02021738 SAN ROQUE JJ 2013 200,000
02199460 SANCHEZ FAGUA LUIS FERNANDO 2013 850,000
00737620 SANCHEZ IZQUIERDO MARIA TERESA 2013 1,000,000
02273602 SANCHEZ LOPEZ LORENA 2013 500,000
01229947 SANCHEZ RAMIREZ MARIA CONSUELO 2003 500,000
01229947 SANCHEZ RAMIREZ MARIA CONSUELO 2004 500,000
01229947 SANCHEZ RAMIREZ MARIA CONSUELO 2005 500,000
01229947 SANCHEZ RAMIREZ MARIA CONSUELO 2006 500,000
01229947 SANCHEZ RAMIREZ MARIA CONSUELO 2007 500,000
01229947 SANCHEZ RAMIREZ MARIA CONSUELO 2008 500,000
01229947 SANCHEZ RAMIREZ MARIA CONSUELO 2009 500,000
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01229947 SANCHEZ RAMIREZ MARIA CONSUELO 2010 500,000
01229947 SANCHEZ RAMIREZ MARIA CONSUELO 2011 500,000
01229947 SANCHEZ RAMIREZ MARIA CONSUELO 2012 500,000
01229947 SANCHEZ RAMIREZ MARIA CONSUELO 2013 500,000
00687316 SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL 2002 400,000
00687316 SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL 2003 400,000
00687316 SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL 2004 400,000
00687316 SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL 2005 400,000
00687316 SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL 2006 400,000
00687316 SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL 2007 400,000
00687316 SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL 2008 400,000
00687316 SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL 2009 400,000
00687316 SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL 2010 400,000
00687316 SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL 2011 400,000
00687316 SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL 2012 400,000
00687316 SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL 2013 1,100,000
01968223 SARDEGNA S A S 2011 1,500,000
01968223 SARDEGNA S A S 2012 1,500,000
01968223 SARDEGNA S A S 2013 1,500,000
02035725 SCISSORS KILLER 2011 1,000,000
02035725 SCISSORS KILLER 2012 1,000,000
02035725 SCISSORS KILLER 2013 1,000,000
00931415 SECUENCIA INTERNACIONAL LTDA 2010 182,601,432
00931415 SECUENCIA INTERNACIONAL LTDA 2011 210,232,078
00931415 SECUENCIA INTERNACIONAL LTDA 2012 163,061,635
00931415 SECUENCIA INTERNACIONAL LTDA 2013 163,946,000
02046026 SEGURA ORTIZ NEREIDA ROSEL 2013 1,000,000
01926932 SEGURIDAD ELECTRONICA Y SISTEMAS LTDA
CON SIGLA SE&S LTDA
2011 1,200,000
01926932 SEGURIDAD ELECTRONICA Y SISTEMAS LTDA
CON SIGLA SE&S LTDA
2012 1,500,000
01926932 SEGURIDAD ELECTRONICA Y SISTEMAS LTDA
CON SIGLA SE&S LTDA
2013 3,000,000
00473840 SERVICIO AUTOMOTRIZ TECNOFIAT C P 2013 51,223,000
02117280 SERVIEFICACIA S A S SIGLA
SERVIEFICACIA S A S
2013 30,066,120
01139984 SHAMPOO PELUQUERIA MODELIA 2012 1,000,000
01139984 SHAMPOO PELUQUERIA MODELIA 2013 1,000,000
00617834 SHOPING BURGER 2012 1,070,000
00617834 SHOPING BURGER 2013 1,179,000
00618335 SIERRA MEDINA GUMERSINDO 2012 1,070,000
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00618335 SIERRA MEDINA GUMERSINDO 2013 1,179,000
S0004402 SISTEMA COMUNITARIO DE ANTENA
PARABOLICA CASTILLA REAL SICAP
2013 26,506,974
00983043 SONY ULTRAVISION 2008 500,000
00983043 SONY ULTRAVISION 2009 500,000
00983043 SONY ULTRAVISION 2010 500,000
00983043 SONY ULTRAVISION 2011 500,000
00983043 SONY ULTRAVISION 2012 500,000
00983043 SONY ULTRAVISION 2013 1,000,000
00275134 SONY VENTAS 'EN SUCESION' 2013 1,000
01338046 SOTELO VICENTE 2013 2,500,000
01933229 SPAREN S A S 2013 84,584,000
01935131 SPARTA SHOES SAS 2011 31,596,257
01935131 SPARTA SHOES SAS 2012 10,054,190
01935131 SPARTA SHOES SAS 2013 9,926,190
02185550 SPIRIT SEGUROS POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SPIRIT SEGUROS S.A.S.
2013 20,000,000
01630623 SQUADRA COLORS LIMITADA 2013 5,000,000
01690376 STIMPY KIDS 2009 5,000,000
01690376 STIMPY KIDS 2010 5,000,000
01690376 STIMPY KIDS 2011 5,000,000
01690376 STIMPY KIDS 2012 8,000,000
01690376 STIMPY KIDS 2013 15,000,000
02022048 SUAREZ AMEZQUITA ALEXANDER 2013 5,150,000
01658225 SUAREZ NIÑO & CIA S C A 2013 815,244,024
01860457 SUEÑO CERAMICO J.J 2012 5,000,000
01860457 SUEÑO CERAMICO J.J 2013 6,000,000
02117579 SUMINISTROS Y SERVICIOS SERVIFULL SAS 2012 1,000,000
02117579 SUMINISTROS Y SERVICIOS SERVIFULL SAS 2013 1,000,000
02160376 SUPER TIENDA Y DROGUERIA MERCASALUD
EXPRESS
2013 25,330,221
01655871 SUPERMERCADO FRUTIPICAS 2012 10,800,000
01655871 SUPERMERCADO FRUTIPICAS 2013 12,500,000
01338047 SUSPENFRENOS SOTELO 2013 2,500,000
02083730 TECNISOFT COLOMBIA S A S 2013 2,800,000
01728770 TELECOMUNICACIONES SAN JORGE CHIA 2013 1,500,000
01681924 TIENDA DEPORTIVA JRP 2010 500,000
01289847 TIENDA LA 96 Y VIDEO 2012 700,000
01289847 TIENDA LA 96 Y VIDEO 2013 700,000
02059323 TIENDA LUCA 11 2013 1,000,000
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02087072 TIENDA VTA DE LICORES VARIEDADES
MARTHA
2012 1,000,000
02087072 TIENDA VTA DE LICORES VARIEDADES
MARTHA
2013 1,000,000
01992571 TIENDA Y PANADERIA SAMARIA 2013 1,050,000
02127842 TOVAR CAMACHO JULI MILENA 2013 1,000,000
01238177 TOVAR TRIVIÑO ANGEL GABRIEL 2013 231,283,000
00803133 TRAZOS Y DISEÑOS HD 2012 10,000,000
00803133 TRAZOS Y DISEÑOS HD 2013 160,286,446
02159377 TRIANA MONCALEANO FAIBER 2013 2,000,000
00546275 UNION COMERCIAL DE COLOMBIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
00048327 UNIVERSAL DE BALANZAS 2002 400,000
00048327 UNIVERSAL DE BALANZAS 2003 400,000
00048327 UNIVERSAL DE BALANZAS 2004 400,000
00048327 UNIVERSAL DE BALANZAS 2005 400,000
00048327 UNIVERSAL DE BALANZAS 2006 400,000
00048327 UNIVERSAL DE BALANZAS 2007 400,000
00048327 UNIVERSAL DE BALANZAS 2008 400,000
00048327 UNIVERSAL DE BALANZAS 2009 400,000
00048327 UNIVERSAL DE BALANZAS 2010 400,000
00048327 UNIVERSAL DE BALANZAS 2011 400,000
00048327 UNIVERSAL DE BALANZAS 2012 400,000
00048327 UNIVERSAL DE BALANZAS 2013 1,100,000
00628644 URBINA OBANDO FRANCISCO ANTONIO 2012 500,000
00628644 URBINA OBANDO FRANCISCO ANTONIO 2013 500,000
00054492 URDANETA GUTIERREZ LTDA 2013 465,776,000
01937149 VACA VACA EDWIN YESID 2012 800,000
01937149 VACA VACA EDWIN YESID 2013 800,000
00728824 VALBUENA ALARCON JAIME 2013 8,585,000
01967238 VALDERRAMA ROJAS MARIA ISABEL 2013 2,000,000
01593857 VALDEZ SILVA LOURDES MERCEDES 2013 12,226,300
01052479 VALENCIA SEPULVEDA CATHERINE 2012 2,300,000
01052479 VALENCIA SEPULVEDA CATHERINE 2013 2,300,000
01906917 VANEGAS CUBILLOS NIDIA MARINA 2012 1,200,000
01906917 VANEGAS CUBILLOS NIDIA MARINA 2013 1,200,000
02271072 VARGAS AVILA MARTIN DE JESUS 2013 600,000
01544763 VARGAS MADRID CLARA INES 2012 1,150,000
01544763 VARGAS MADRID CLARA INES 2013 5,000,000
01007587 VELASQUEZ CARVAJAL PAOLA CATALINA 2011 300,000
01007587 VELASQUEZ CARVAJAL PAOLA CATALINA 2012 500,000
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01007587 VELASQUEZ CARVAJAL PAOLA CATALINA 2013 500,000
02225270 VELASQUEZ PALOMINO LUIS FELIPE 2013 1,000,000
01480643 VELASQUEZ RINCON GLORIA OMAIRA 2013 800,000
01720890 VICTORIA EUGENIA ROBLEDO Y CIA LTDA 2013 800,000
01720908 VICTORIA ROBLEDO 2013 800,000
00126063 VIDRIOS ORIENTE CERAMICAS Y PORCELANA 2012 1,200,000
00126063 VIDRIOS ORIENTE CERAMICAS Y PORCELANA 2013 1,200,000
00478811 VILLALOBOS DAZA MARY LUZ 2013 12,000,000
01736071 VILLARRAGA MILLAN UBERLEY 2012 900,000
01736071 VILLARRAGA MILLAN UBERLEY 2013 1,000,000
01205078 WAGNER POVEDA ENITH 2013 15,825,000
01923569 WILLY FRUVER 2012 2,450,000
01923569 WILLY FRUVER 2013 2,450,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01914517 SERVICIOS DE DESARROLLO
EMPRESARIAL S A S
2013 529,318,000 09/12/2013
01914513 SERVICIOS DE DESARROLLO
EMPRESARIAL S A S SIGLA
SEDEMP
2013 899,424,000 09/12/2013
01345565 MEDINSER LTDA 2009 3,000,000 10/12/2013
01345565 MEDINSER LTDA 2010 3,000,000 10/12/2013
01345565 MEDINSER LTDA 2011 3,000,000 10/12/2013
01345565 MEDINSER LTDA 2012 3,000,000 10/12/2013































































MEDINSER VILLAS DEL DORADO
2009 1,500,000 10/12/2013
01644214 SERVICIO FARMACEUTICO
MEDINSER VILLAS DEL DORADO
2010 1,500,000 10/12/2013
01644214 SERVICIO FARMACEUTICO
MEDINSER VILLAS DEL DORADO
2011 1,500,000 10/12/2013
01644214 SERVICIO FARMACEUTICO
MEDINSER VILLAS DEL DORADO
2012 1,500,000 10/12/2013
01644214 SERVICIO FARMACEUTICO
MEDINSER VILLAS DEL DORADO
2013 1,500,000 10/12/2013
02063707 ASTRAMED DE COLOMBIA S A S 2013 50,611,555 11/12/2013
01264708 CARIBE GAS CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS
2004 600,000 13/12/2013
01264708 CARIBE GAS CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS
2005 600,000 13/12/2013
01264708 CARIBE GAS CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS
2006 600,000 13/12/2013
01264708 CARIBE GAS CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS
2007 600,000 13/12/2013
01264708 CARIBE GAS CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS
2008 600,000 13/12/2013
01264708 CARIBE GAS CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS
2009 600,000 13/12/2013
01264708 CARIBE GAS CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS
2010 600,000 13/12/2013
01264708 CARIBE GAS CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS
2011 600,000 13/12/2013
01264708 CARIBE GAS CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS
2012 600,000 13/12/2013
01264708 CARIBE GAS CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS
2013 700,000 13/12/2013
01264707 DIAZ JHON JAIRO 2004 600,000 13/12/2013
01264707 DIAZ JHON JAIRO 2005 600,000 13/12/2013
01264707 DIAZ JHON JAIRO 2006 600,000 13/12/2013
01264707 DIAZ JHON JAIRO 2007 600,000 13/12/2013
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01264707 DIAZ JHON JAIRO 2008 600,000 13/12/2013
01264707 DIAZ JHON JAIRO 2009 600,000 13/12/2013
01264707 DIAZ JHON JAIRO 2010 600,000 13/12/2013
01264707 DIAZ JHON JAIRO 2011 600,000 13/12/2013
01264707 DIAZ JHON JAIRO 2012 600,000 13/12/2013
01264707 DIAZ JHON JAIRO 2013 700,000 13/12/2013
01223659 MEJIA ARCILA LTDA. 2012 20,219,000 17/12/2013
01223659 MEJIA ARCILA LTDA. 2013 19,070,000 17/12/2013
01865661 MARIA ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION LTDA
2011 10,000,000 19/12/2013
01865661 MARIA ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION LTDA
2012 10,000,000 19/12/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00173467 HACIENDA SUSAGUA RIANO
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1988 0 13/01/1988
01221122 ALVARADO CRUZ FLOR ELVA 2013 5,300,000 19/12/2013
01353275 ALVARADO CRUZ FLOR ELVA 2013 5,300,000 19/12/2013
00890846 BETANCOURT DEVIA ROMELIA
ELVIRA
2012 860,000 19/12/2013
00890846 BETANCOURT DEVIA ROMELIA
ELVIRA
2013 870,000 19/12/2013
00890847 BETANCOURT DEVIA ROMELIA
ELVIRA
2012 500,000 19/12/2013
00890847 BETANCOURT DEVIA ROMELIA
ELVIRA
2013 500,000 19/12/2013
S0023057 COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO EN LIQUIDACION
CUYA SIGLA ES CONSERTEMOS
2013 2,000,000 19/12/2013
01988385 DINAMICA BROKERS SAS 2012 75,864,000 19/12/2013
01988385 DINAMICA BROKERS SAS 2013 74,821,000 19/12/2013
02155557 DURA LOOCK SAS 2013 3,000,000 19/12/2013
01924839 GALLO VILLA JOHN JAIRO 2013 1,700,000 19/12/2013
01924842 GALLO VILLA JOHN JAIRO 2013 1,700,000 19/12/2013




00747540 RODRIGUEZ MESA MARCO
ALBERTO
2013 80,238,000 19/12/2013
00747541 RODRIGUEZ MESA MARCO
ALBERTO
2013 80,238,000 19/12/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2986    DEL
13/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027055 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PEDRO FERNANDO LEON GONZALEZ.
 
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2986    DEL
13/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027056 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS ALBERTO RUBIO ESPINOSA .
 
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3021    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027057 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CAMILO ANTONIO YEPES VILLATE..
 
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3021    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027058 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE RICARDO RODRIGUEZ MAHECHA..
 
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3021    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027059 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALBERTO RUBIO ESPINOSA..
 
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3021    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027060 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANDRA MARCELA ECHEVERRIA RAMIREZ..
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BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3021    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027061 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PEDRO FERNANDO LEON GOMEZ..
 
ASTURIAS Y ARAGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027062 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CRISTIAN FRANCISCO BUNSTER PLANELLA..
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027063 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MATILDE ANDREA LOPEZ GUERRERO REGISTRO NO 00019425.
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027064 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A CARLOS DE LA ESPRIELLA SALCEDO REGISTRO NO 00019424 .
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027065 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A JOSÉ MAURICIO MAYA REGISTRO NO 15193 .
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027066 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ANDRÉS  CALDAS  RICO REGISTRO NO 00018526 .
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027067 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A GERMAN ALBERTO VÉLEZ BOTERO  REGISTRO NO 00018533.
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EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027068 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A LUIS FERNANDO SALAMANCA RAMIREZ REGISTRO NO 00018534 .
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027069 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A HECTOR LIZCANO TARAZONA REGISTRO NO 00020453  .
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027070 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A RAUL FERNANDO VACCA RAMIREZ REGISTRO NO 00021096 .
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027071 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ANDRES CALDAS .
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027072 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A JOSE MAURICIO MAYA .
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027073 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A BERNARDO GOMEZ .
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027074 DEL LIBRO 05. OTORGA
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PODER  A ALVARO CAMACHO .
 
U.S.A INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027075 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL   A LUDWING CUERVO VANEGAS.
 
EMGESA S.A. ESP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4048    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027076 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A NESTOR ORLANDO RODRIGUEZ MORALES REGISTRO NO 00021099 .
 
EL SILENCIO EMPRESA AGROPECUARIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3777    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027077 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JULIO ERNESTO FLOREZ PACHON .
 
EL SILENCIO EMPRESA AGROPECUARIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3777    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027078 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS FERNANDO GAITAN OCHOA .
 
ALLEGION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 11579   DEL 17/12/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027079 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A EVELYN ROMERO AVILA. .
 
ALLEGION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 11579   DEL 17/12/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027080 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A MARIA CECILIA REYES JAIMES..
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ALLEGION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 11579   DEL 17/12/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027081 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A VERONICA PELAEZ RAFET..
 
ALLEGION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 11579   DEL 17/12/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027082 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A CAMILO MUTIS TELLEZ..
 
ALLEGION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 11579   DEL 17/12/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027083 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A SILVIA LILIANA MENDOZA ALBA. .
 
AQUILES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11524   DEL 17/12/2013,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027084 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A DIEGO FERNANDO TORRES DIAZ..
 
CONCEPCION EMPRESA AGROPECUARIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3778    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027085 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A JULIO ERNESTO FLOREZ PACHON. .
 
CONCEPCION EMPRESA AGROPECUARIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3778    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027086 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A LUIS FERNANDO GAITAN OCHOA..
 
CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3093    DEL
13/12/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00027087 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROLANDO SANCHEZ NAVARRETE.
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DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2915    DEL 09/12/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027088 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ENRIQUE CARLOS MEZA ZUÑIGA.
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1112    DEL 15/06/2007,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00027089 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO EN EL REG. 00010393..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
G4S C3 COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3577    DEL 03/12/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229457 DEL LIBRO 06. APRUEBA
LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
G4S C3 COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3577    DEL 03/12/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229458 DEL LIBRO 06. APRUEBA
LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
VELO DE NOVIA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 19/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229459 DEL
LIBRO 06. CASTILLO TOLOSA ISAURA CEDE A TITULO GARTUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE BRANDON DANILO CAÑON CASTILLO.
 
ARTES GRAFICAS ADRIANA ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229460 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:BARRERA CARDENAS LUIS ENRIQUE.
 
NEGOCIOS LA CEIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/06/2013,
PROPIETARIO DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229461 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA (SUCURSAL) A  FAVOR DE ALMACENES EXITO S A. OTROSI Nº 4.
 
HOCOL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229462 DEL LIBRO 06.
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REVISOR FISCAL PERSONA JIRIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
CATENA INVESTMENT SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 6       DEL
18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 00229463 DEL LIBRO 06. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
JOYAS Y ESTILOS KATY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229464 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CESAR ANDRES ORTIZ GALVIS..
 
S & F INVERSIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229465 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ILIANA
ISABEL FONQUE GONZALEZ..
 
INELECTRA S A C A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 03174   DEL
17/12/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229466 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A DANIEL MAURICIO LUCIO FARFAN.
(REGISTRO 00227396)..
 
INELECTRA S A C A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 03174   DEL
17/12/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.




ASAHI KASEI MEDICAL AMERICA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229468
DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
UNIVET UNIDAD CLINICA VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229469 DEL LIBRO 06. HERNANDEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIERMODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE IRENE MENESES .
 
CHAMPION TECHNOLOGIES INC SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00229470 DEL LIBRO 06. NOMBRA APODERADO GENERAL
(REPRESENTANTE LEGAL) Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE GENERAL
.
 
CHAMPION TECHNOLOGIES INC SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 02803
DEL 16/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229471 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DEL APODERADO GENERAL
(REPRESENTANTE LEGAL) Y DEL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE GENERAL. ELIMINA
LA POSICIÓN DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE GENERAL DE LA SUCURSAL.
 
INELECTRA S A C A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 03174   DEL
17/12/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229472 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A PETROTIGER SERVICES COLOMBIA LTDA..
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OPTIGAMMA PRIMERA DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229473 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE EDWIN JHOLMAN RIVERA NOREÑA..
 
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229474 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE. PERSONA NATURAL.
 
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S A BTA ACTA  No. 72      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229475 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
CHAMPION TECHNOLOGIES INC SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 02803
DEL 16/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229476 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: CARLOS FESTA (VER REGISTRO
00211138).
 
CHAMPION TECHNOLOGIES INC SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00229477 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JORGE ENRIQUE
PAEZ.
 
PRODUCTOS OSA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  EMPRESARIO
DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229478 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
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BERLONI INVESTMENT S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229479 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
 PPAL Y SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
LA MOLIENDA CAFE DE PASO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229480 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  BETTY DELCRISTO MOGOLLON BADEL .
 
NATIONAL OILWELL VARCO DE COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL 30/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229481 DEL LIBRO 06. NOMBRA SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAURIFRUTIVER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229482 DEL LIBRO 06. LA
SOCIEDAD MAURIFRUTIVER SAS CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE RAFAEL FERNANDO MARTINEZ BARRETO. .
 
MULTI-BATERIAS - HAIVER N. GOMEZ F. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229483 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ROSA DELIA GOMEZ FANDIÑO.
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2828    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
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00229484 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA NELLA MARQUEZ ROMERO.
REGISTRO 00213251.
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2828    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229485 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A NICOLLE VALERIE VERNOT GUTIERREZ.
 
ACHILLES SOUTH EUROPE S L UNIPERSONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 11525   DEL
17/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229486 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A DIEGO FERNANDO TORRES DIAZ..
 
C.E.A. INSTITUTO DE CONDUCTORES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229487 DEL LIBRO 06. NIVIA CAMACHO ALEJANDRA VENTE EL 5% DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  DANIEL ANTONIO DIAZ PULIDO. .
 
DROGAS COOPERSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229488 DEL LIBRO 06.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS EL ZAR SIGLA COOMULTAZAR
LTDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MARIA ELSY CONDE .
 
CONSULTORIOS MEDICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229489 DEL
LIBRO 06. FINO DE GARCIA NELLY CECILIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA DEL ROSARIO GARCIA FINO.
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COMERCIALIZADORA DE CITRICOS SEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229490 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOHN FREDY ZAPÁTA.
 
COLEGIO CAMPESTRE MONTECERVINO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229491 DEL LIBRO 06. MARIA LUCIA YANETH BELTRAN CEDIO A TITULO GRATUITO  EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FUNDACION WALDORF MONTECERVINO.
 
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP O PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229492 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INFINITY OIL LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229493 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229494 DEL
LIBRO 06. NOMBRA PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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MAJOR INTERNATIONAL OIL SA ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229495 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRE CORPORATE SERVICES CORP ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229496 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PRE CORPORATE SERVICES CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 3030    DEL 11/11/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229497 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER A ROLANDO SANCHEZ NAVARRETE
.
 
HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4918    DEL 20/12/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229498 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
SMITH - SURENCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229499 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SCHLUMBERGER SURENCO S.A. .
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229500 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
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PERSONA NATURAL SUPLENTE .
 
MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229501 DEL
LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00229386 DEL LIBRO 06. SE CORRIGE EL ACTO
ADMINISTRATIVO NO. 00229386 DEL LIBRO VI TENIENDO EN CUENTA QUE DEBE SER
INSCRITO EN LA MATRÌCULA 00229385.
 
M - I - SURENCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229502 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SCHLUMBERGER SURENCO SA.
 
DOLPHIN GEOPHYSICAL AS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2821    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229503 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
DOLPHIN GEOPHYSICAL AS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00229504 DEL LIBRO 06. LA FIRMA AUDITORA  NOMBRA  REVISOR FISCAL REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD





QUIFARMA LTDA ACTA  No. 31      DEL 24/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00229505 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01607334 DIA: 20 MATRICULA: 02329528 RAZON SOCIAL:
UNIEXPRESILICONA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607335 DIA: 20 MATRICULA: 02329528 RAZON SOCIAL:
UNIEXPRESILICONA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607336 DIA: 20 MATRICULA: 01461570 RAZON SOCIAL: UNIDAD CLINICO
ODONTOLOGICA ARIZA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607337 DIA: 20 MATRICULA: 01461570 RAZON SOCIAL: UNIDAD CLINICO
ODONTOLOGICA ARIZA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607338 DIA: 20 MATRICULA: 02392005 RAZON SOCIAL: LOS CEREZOS
CIRCULO AZUL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607339 DIA: 20 MATRICULA: 02392005 RAZON SOCIAL: LOS CEREZOS




INSCRIPCION: 01607340 DIA: 20 MATRICULA: 02368734 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL
PRODUCTIONS TV S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607341 DIA: 20 MATRICULA: 02368734 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL
PRODUCTIONS TV S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607342 DIA: 20 MATRICULA: 02361174 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
ALIMENTICIOS MAKANAM S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607343 DIA: 20 MATRICULA: 02361174 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
ALIMENTICIOS MAKANAM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607344 DIA: 20 MATRICULA: 02370260 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JUNCO MUTIS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607345 DIA: 20 MATRICULA: 02370260 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JUNCO MUTIS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607346 DIA: 20 MATRICULA: 02060325 RAZON SOCIAL: TEYCORP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607347 DIA: 20 MATRICULA: 02369004 RAZON SOCIAL: MOBILI TEC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607348 DIA: 20 MATRICULA: 02369004 RAZON SOCIAL: MOBILI TEC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607349 DIA: 20 MATRICULA: 02394190 RAZON SOCIAL: GONZALEZ Y
DIAZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607350 DIA: 20 MATRICULA: 02394190 RAZON SOCIAL: GONZALEZ Y
DIAZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607351 DIA: 20 MATRICULA: 02228179 RAZON SOCIAL: TRABAJEMOS POR
EL MUNDO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607352 DIA: 20 MATRICULA: 02228179 RAZON SOCIAL: TRABAJEMOS POR
EL MUNDO S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607353 DIA: 20 MATRICULA: 02312264 RAZON SOCIAL: ROMPER EL




INSCRIPCION: 01607354 DIA: 20 MATRICULA: 02312264 RAZON SOCIAL: ROMPER EL
MIEDO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607355 DIA: 20 MATRICULA: 01278907 RAZON SOCIAL: LA CIMA
INMOBILIARIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607356 DIA: 20 MATRICULA: 01950649 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BORRERO OSPINA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607357 DIA: 20 MATRICULA: 01950649 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BORRERO OSPINA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607358 DIA: 20 MATRICULA: 02391157 RAZON SOCIAL: WAH DISEÑO
GRAFICO E IMPRESION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607359 DIA: 20 MATRICULA: 00366789 RAZON SOCIAL: KAMEX
INTERNATIONAL S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607360 DIA: 20 MATRICULA: 02322217 RAZON SOCIAL: ALUGLASS




INSCRIPCION: 01607361 DIA: 20 MATRICULA: 02322217 RAZON SOCIAL: ALUGLASS
DISEÑO ARQUITECTONICO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607362 DIA: 20 MATRICULA: 02330007 RAZON SOCIAL: PERFECT
HARMONY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607363 DIA: 20 MATRICULA: 02330007 RAZON SOCIAL: PERFECT
HARMONY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607364 DIA: 20 MATRICULA: 01549854 RAZON SOCIAL: INVERSIONES M
LONDOÑO SALDARRIAGA Y CIA S C A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607365 DIA: 20 MATRICULA: 01549854 RAZON SOCIAL: INVERSIONES M
LONDOÑO SALDARRIAGA Y CIA S C A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607366 DIA: 20 MATRICULA: 02381320 RAZON SOCIAL: INNOVA VALOR




INSCRIPCION: 01607367 DIA: 20 MATRICULA: 02381320 RAZON SOCIAL: INNOVA VALOR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607368 DIA: 20 MATRICULA: 02347561 RAZON SOCIAL: LHK
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607369 DIA: 20 MATRICULA: 02347561 RAZON SOCIAL: LHK
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607370 DIA: 20 MATRICULA: 02246851 RAZON SOCIAL: AZTECA
COMUNICACIONES COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607371 DIA: 20 MATRICULA: 02321210 RAZON SOCIAL: DICARO EVENTOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607372 DIA: 20 MATRICULA: 02321210 RAZON SOCIAL: DICARO EVENTOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607373 DIA: 20 MATRICULA: 00283754 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01607374 DIA: 20 MATRICULA: 02277726 RAZON SOCIAL:
SERVIDOTACIONES MEDICAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607375 DIA: 20 MATRICULA: 02277726 RAZON SOCIAL:
SERVIDOTACIONES MEDICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607376 DIA: 20 MATRICULA: 02283648 RAZON SOCIAL: DICORLAB SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607377 DIA: 20 MATRICULA: 02283648 RAZON SOCIAL: DICORLAB SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607378 DIA: 20 MATRICULA: 02230756 RAZON SOCIAL: SAP
CORPORATION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607379 DIA: 20 MATRICULA: 02230756 RAZON SOCIAL: SAP
CORPORATION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607380 DIA: 20 MATRICULA: 00353147 RAZON SOCIAL: ECA
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA LTDA PERO LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR




INSCRIPCION: 01607381 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: LA OPORTUNIDAD
II CONJUNTO RESIDENCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607382 DIA: 20 MATRICULA: 02267879 RAZON SOCIAL: TECNICAS EN
RECUPERACION AMBIENTAL Y SOLUCIONES ECOLOGISTICAS TRAECOL S.A.S. DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607383 DIA: 20 MATRICULA: 02267879 RAZON SOCIAL: TECNICAS EN
RECUPERACION AMBIENTAL Y SOLUCIONES ECOLOGISTICAS TRAECOL S.A.S. DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607384 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: LA CONFIANZA I
CONJUNTO RESIDENCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607385 DIA: 20 MATRICULA: 02204130 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES
MEDICAL SUPPLY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607386 DIA: 20 MATRICULA: 02204130 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES
MEDICAL SUPPLY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607387 DIA: 20 MATRICULA: 02383141 RAZON SOCIAL: OSPINA CONDE
ASESORIAS & CONSULTORIAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
 101
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607388 DIA: 20 MATRICULA: 02383141 RAZON SOCIAL: OSPINA CONDE
ASESORIAS & CONSULTORIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607389 DIA: 20 MATRICULA: 02388662 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
LOTO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607390 DIA: 20 MATRICULA: 02388662 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
LOTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607391 DIA: 20 MATRICULA: 02377292 RAZON SOCIAL: ADVENIO AV
CHILE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607392 DIA: 20 MATRICULA: 02377292 RAZON SOCIAL: ADVENIO AV
CHILE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607393 DIA: 20 MATRICULA: 02376652 RAZON SOCIAL: ADVENIO CENTRO




INSCRIPCION: 01607394 DIA: 20 MATRICULA: 02376652 RAZON SOCIAL: ADVENIO CENTRO
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607395 DIA: 20 MATRICULA: 02377013 RAZON SOCIAL: ADVENIO SANTA
ANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607396 DIA: 20 MATRICULA: 02377013 RAZON SOCIAL: ADVENIO SANTA
ANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607397 DIA: 20 MATRICULA: 02379697 RAZON SOCIAL: SABORES DEL
MAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607398 DIA: 20 MATRICULA: 02376641 RAZON SOCIAL: ADVENIO
SALITRE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607399 DIA: 20 MATRICULA: 02376641 RAZON SOCIAL: ADVENIO
SALITRE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607400 DIA: 20 MATRICULA: 02373580 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01607401 DIA: 20 MATRICULA: 02373580 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
BOCACHICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607402 DIA: 20 MATRICULA: 02326040 RAZON SOCIAL: INDUMET
BERMUDEZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607403 DIA: 20 MATRICULA: 02326040 RAZON SOCIAL: INDUMET
BERMUDEZ S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607404 DIA: 20 MATRICULA: 00101848 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CRUZ SUAREZ LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607405 DIA: 20 MATRICULA: 00053974 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
COMERCIAL CRUZ Y PINZON LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607406 DIA: 20 MATRICULA: 02373073 RAZON SOCIAL: CABA SEGURIDAD
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607407 DIA: 20 MATRICULA: 02373073 RAZON SOCIAL: CABA SEGURIDAD




INSCRIPCION: 01607408 DIA: 20 MATRICULA: 02394480 RAZON SOCIAL: GRUPO ALPINE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607409 DIA: 20 MATRICULA: 02375985 RAZON SOCIAL: TRAYM SERVICE
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607410 DIA: 20 MATRICULA: 01492664 RAZON SOCIAL: ASIA PACIFIC
TOURS  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607411 DIA: 20 MATRICULA: 01492664 RAZON SOCIAL: ASIA PACIFIC
TOURS  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607412 DIA: 20 MATRICULA: 02308041 RAZON SOCIAL: MIM
ARQUITECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607413 DIA: 20 MATRICULA: 02308041 RAZON SOCIAL: MIM




INSCRIPCION: 01607414 DIA: 20 MATRICULA: 02324409 RAZON SOCIAL: MADETRONICS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607415 DIA: 20 MATRICULA: 02324409 RAZON SOCIAL: MADETRONICS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607416 DIA: 20 MATRICULA: 02282995 RAZON SOCIAL: KONSANTO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607417 DIA: 20 MATRICULA: 02338128 RAZON SOCIAL: EMPRENDE YA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607418 DIA: 20 MATRICULA: 02330452 RAZON SOCIAL: GRUPO CATTURA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607419 DIA: 20 MATRICULA: 02330452 RAZON SOCIAL: GRUPO CATTURA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607420 DIA: 20 MATRICULA: 02328000 RAZON SOCIAL: INVICTUS




INSCRIPCION: 01607421 DIA: 20 MATRICULA: 02328000 RAZON SOCIAL: INVICTUS
COMBAT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607422 DIA: 20 MATRICULA: 02254799 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL SYNERGY LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607423 DIA: 20 MATRICULA: 02254799 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL SYNERGY LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607424 DIA: 20 MATRICULA: 02325278 RAZON SOCIAL: EO2 S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607425 DIA: 20 MATRICULA: 02325278 RAZON SOCIAL: EO2 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607426 DIA: 20 MATRICULA: 00799921 RAZON SOCIAL: CI MINERALS
BUSINESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607427 DIA: 20 MATRICULA: 02392289 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01607428 DIA: 20 MATRICULA: 02392289 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAINT PABLO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607429 DIA: 20 MATRICULA: 02369931 RAZON SOCIAL: CAMITRANS
LOGISTICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607430 DIA: 20 MATRICULA: 02369931 RAZON SOCIAL: CAMITRANS
LOGISTICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607431 DIA: 20 MATRICULA: 02166462 RAZON SOCIAL: DYNAMICA
DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607432 DIA: 20 MATRICULA: 02166462 RAZON SOCIAL: DYNAMICA
DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607433 DIA: 20 MATRICULA: 02345722 RAZON SOCIAL: MELISFERA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607434 DIA: 20 MATRICULA: 02345722 RAZON SOCIAL: MELISFERA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607435 DIA: 20 MATRICULA: 02316855 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
AUTOMOTRIZ JR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607436 DIA: 20 MATRICULA: 00396957 RAZON SOCIAL: HOTEL LA
BOHEME LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607437 DIA: 20 MATRICULA: 02329142 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
FINANCIERAS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS ASEFINPA SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607438 DIA: 20 MATRICULA: 02350048 RAZON SOCIAL: EL CUTRE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607439 DIA: 20 MATRICULA: 02350048 RAZON SOCIAL: EL CUTRE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01607440 DIA: 20 MATRICULA: 02378932 RAZON SOCIAL: MOVILIDAD
URBANA INTELIGENTE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607441 DIA: 20 MATRICULA: 02359014 RAZON SOCIAL: ISOGA




INSCRIPCION: 01607442 DIA: 20 MATRICULA: 02359014 RAZON SOCIAL: ISOGA
PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607443 DIA: 20 MATRICULA: 02360181 RAZON SOCIAL: G & S
PROYECTOS Y DESARROLLOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607444 DIA: 20 MATRICULA: 02360181 RAZON SOCIAL: G & S
PROYECTOS Y DESARROLLOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607445 DIA: 20 MATRICULA: 02382033 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIA E
INTELIGENCIA DE MERCADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607446 DIA: 20 MATRICULA: 02382033 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIA E
INTELIGENCIA DE MERCADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607447 DIA: 20 MATRICULA: 02388297 RAZON SOCIAL: DETECCION
EMPAQUE Y PROCESOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607448 DIA: 20 MATRICULA: 02388297 RAZON SOCIAL: DETECCION




INSCRIPCION: 01607449 DIA: 20 MATRICULA: 02166269 RAZON SOCIAL: TRAZOS Y
DISEÑOS H&D S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607450 DIA: 20 MATRICULA: 02330250 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
REFERENCIA CLINICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607451 DIA: 20 MATRICULA: 02330250 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
REFERENCIA CLINICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607452 DIA: 20 MATRICULA: 02240595 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OSHUN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607453 DIA: 20 MATRICULA: 02240595 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OSHUN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607454 DIA: 20 MATRICULA: 02288658 RAZON SOCIAL: SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA PARA MONTACARGAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607455 DIA: 20 MATRICULA: 02288658 RAZON SOCIAL: SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA PARA MONTACARGAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607456 DIA: 20 MATRICULA: 02159556 RAZON SOCIAL: STRATEGIC
TRADER WORLD COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607457 DIA: 20 MATRICULA: 02257757 RAZON SOCIAL: INFINITEC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607458 DIA: 20 MATRICULA: 02257757 RAZON SOCIAL: INFINITEC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607459 DIA: 20 MATRICULA: 02302255 RAZON SOCIAL: WOOWSTORE S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607460 DIA: 20 MATRICULA: 02302255 RAZON SOCIAL: WOOWSTORE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607461 DIA: 20 MATRICULA: 02311318 RAZON SOCIAL: CUENTA CONMIGO
CRECIMIENTO X-TREMO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607462 DIA: 20 MATRICULA: 02311318 RAZON SOCIAL: CUENTA CONMIGO




INSCRIPCION: 01607463 DIA: 20 MATRICULA: 02391157 RAZON SOCIAL: WAH DISEÑO
GRAFICO E IMPRESION S A S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607464 DIA: 20 MATRICULA: 02355620 RAZON SOCIAL: MC CONSULTORIA
Y TECNOLOGIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607465 DIA: 20 MATRICULA: 02355620 RAZON SOCIAL: MC CONSULTORIA
Y TECNOLOGIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607466 DIA: 20 MATRICULA: 01406011 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HOWSER LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: REGISTRO
NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01607467 DIA: 20 MATRICULA: 01406011 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HOWSER LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01607468 DIA: 20 MATRICULA: 01406011 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01607469 DIA: 20 MATRICULA: 01406011 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HOWSER LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607470 DIA: 20 MATRICULA: 02004462 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JEL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607471 DIA: 20 MATRICULA: 02004462 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JEL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607472 DIA: 20 MATRICULA: 02385430 RAZON SOCIAL: FILTERCOL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTROS DE
 
INSCRIPCION: 01607473 DIA: 20 MATRICULA: 02385430 RAZON SOCIAL: FILTERCOL S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01607474 DIA: 20 MATRICULA: 02385430 RAZON SOCIAL: FILTERCOL S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01607475 DIA: 20 MATRICULA: 02361929 RAZON SOCIAL: MECAL SUPPLIES




INSCRIPCION: 01607476 DIA: 20 MATRICULA: 02361929 RAZON SOCIAL: MECAL SUPPLIES
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607477 DIA: 20 MATRICULA: 02354010 RAZON SOCIAL: PROYECTAR
HABITAT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607478 DIA: 20 MATRICULA: 02354010 RAZON SOCIAL: PROYECTAR
HABITAT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607479 DIA: 20 MATRICULA: 02391535 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PINTUCOMERCIAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607480 DIA: 20 MATRICULA: 02391535 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PINTUCOMERCIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607481 DIA: 20 MATRICULA: 02319749 RAZON SOCIAL: AGROPORORIO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607482 DIA: 20 MATRICULA: 02319749 RAZON SOCIAL: AGROPORORIO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607483 DIA: 20 MATRICULA: 02329207 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO S E M S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607484 DIA: 20 MATRICULA: 02329207 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO S E M S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607485 DIA: 20 MATRICULA: 02355867 RAZON SOCIAL: TECNISEAL S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607486 DIA: 20 MATRICULA: 02355867 RAZON SOCIAL: TECNISEAL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607487 DIA: 20 MATRICULA: 02141336 RAZON SOCIAL: ARDE COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607488 DIA: 20 MATRICULA: 02343934 RAZON SOCIAL: ARCAR
DIAGNOSTICOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607489 DIA: 20 MATRICULA: 02343934 RAZON SOCIAL: ARCAR




INSCRIPCION: 01607490 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: TORRES REALES DE
SUBA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607491 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: TORRES REALES DE
SUBA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607492 DIA: 20 MATRICULA: 02350934 RAZON SOCIAL: PIO STOP
PARRILLA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607493 DIA: 20 MATRICULA: 02350934 RAZON SOCIAL: PIO STOP
PARRILLA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607494 DIA: 20 MATRICULA: 02323412 RAZON SOCIAL: FERNANDEZ DE
CASTRO GONZALEZ Y ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607495 DIA: 20 MATRICULA: 02323412 RAZON SOCIAL: FERNANDEZ DE
CASTRO GONZALEZ Y ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607496 DIA: 20 MATRICULA: 02338461 RAZON SOCIAL: SERRANA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607497 DIA: 20 MATRICULA: 02338461 RAZON SOCIAL: SERRANA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607498 DIA: 20 MATRICULA: 02331970 RAZON SOCIAL: GOMEZ Y ROJAS
MEDICOS ESPECIALISTAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607499 DIA: 20 MATRICULA: 02331970 RAZON SOCIAL: GOMEZ Y ROJAS
MEDICOS ESPECIALISTAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607500 DIA: 20 MATRICULA: 02371071 RAZON SOCIAL: GRUPO
INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607501 DIA: 20 MATRICULA: 02371071 RAZON SOCIAL: GRUPO
INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607502 DIA: 20 MATRICULA: 02343784 RAZON SOCIAL: RAMALUNA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607503 DIA: 20 MATRICULA: 02343784 RAZON SOCIAL: RAMALUNA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607504 DIA: 20 MATRICULA: 02343555 RAZON SOCIAL: IMALR S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607505 DIA: 20 MATRICULA: 02343555 RAZON SOCIAL: IMALR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607506 DIA: 20 MATRICULA: 02365584 RAZON SOCIAL: DISMACERO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607507 DIA: 20 MATRICULA: 02365584 RAZON SOCIAL: DISMACERO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607508 DIA: 20 MATRICULA: 02394848 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PICADERO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607509 DIA: 20 MATRICULA: 02394848 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PICADERO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607510 DIA: 20 MATRICULA: 02279987 RAZON SOCIAL: RELEGAS BOGOTA
 SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607511 DIA: 20 MATRICULA: 02279987 RAZON SOCIAL: RELEGAS BOGOTA




INSCRIPCION: 01607512 DIA: 20 MATRICULA: 02277489 RAZON SOCIAL: ANDIPAPELES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607513 DIA: 20 MATRICULA: 02277489 RAZON SOCIAL: ANDIPAPELES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607514 DIA: 20 MATRICULA: 02187508 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL
DE PROYECTOS CARIBE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607515 DIA: 20 MATRICULA: 02187508 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL
DE PROYECTOS CARIBE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607516 DIA: 20 MATRICULA: 02393222 RAZON SOCIAL: ASESORIAS E
INVERSIONES TEMUJIN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607517 DIA: 20 MATRICULA: 02393222 RAZON SOCIAL: ASESORIAS E
INVERSIONES TEMUJIN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607518 DIA: 20 MATRICULA: 02326396 RAZON SOCIAL: TRESPUNTOCERO




INSCRIPCION: 01607519 DIA: 20 MATRICULA: 02326396 RAZON SOCIAL: TRESPUNTOCERO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607520 DIA: 20 MATRICULA: 02206164 RAZON SOCIAL: CREAR EXPANDIR
CONSOLIDAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607521 DIA: 20 MATRICULA: 02206164 RAZON SOCIAL: CREAR EXPANDIR





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
EXPENDIO DE CARNE LA UNIVERSAL OFICIO  No. 4702    DEL 18/12/2013,  JUZGADO 39
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138874
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00135802).
 
INDUSTRIAS METALICAS GRAG OFICIO  No. 290710  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00138875 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LA LLAMARADA ARDIENTE DE J OFICIO  No. 287677  DEL 16/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00138876 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
LABORATORIO DENTAL ESTETICO LABORDENT STETIC OFICIO  No. 287677  DEL
16/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00138877 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
G Y S PLASTICOS OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138878 DEL




GYS DE PLASTICOS OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138879 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137343).
 
COLBRAMEX PODER Y ENERGIA OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00138880 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137367).
 
AUTOS NORMANDIA OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138881 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137439).
 
DROGUERIA NELSALUD OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138882 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137570).
 
TORNILLOS CAPITAL OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138883 DEL




TORNILLOS CAPITAL OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138884 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137545).
 
ALUM & GLASS DISEÑOS OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00138885 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137785).
 
CHEMAZ KOREA OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138886 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137870).
 
OSCAR BLANCO OFICIO  No. 4093    DEL 18/12/2013,  JUZGADO 37 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138887 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FABRITEX OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138888 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
WTL FANTASIAS OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138889 DEL




DISTRIBUIDORA DOÑA TEO OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00138890 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERRENCIA.
 
PAÑALERA TEITOS OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138891 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PAÑALERA TEITOS 3 OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138892 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ALMACEN CHARLESTON OFICIO  No. 4094    DEL 18/12/2013,  JUZGADO 37 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138893 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TEITOS 1 OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138894 DEL




DOTAMEDIOS ZAMDA OFICIO  No. 289746  DEL 17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138895 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RESTAURANTE ASADERO Y PIQUETEADERO RINVEREÑO 2 OFICIO  No. 289746  DEL
17/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00138896 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES BARBOSA Y MENDOZA & COMPAÑIA S EN C OFICIO  No. 0282    DEL
18/12/2013,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00138897 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
TOTALIDAD DE LAS CUOTAS DEL SEÑOR BARBOSA MENDOZA CESAR AUGUSTO EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA (REG. 00126566).
 
ESTETICA PAULA DUPUTEL OFICIO  No. 13-0726 DEL 28/11/2013,  JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138898 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EXPORTEMERALD LIMITADA EN
LIQUIDACION OFICIO  No. 000031  DEL 19/12/2013,  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00138899 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LOS SOCIOS GERMAN MIRANDA





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TRUCBOTE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791740 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRUCBOTE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791741 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
LLANOMAX SAS ACTA  No. 02      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791742 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y PRIMER SUPLENTE .
 
PALM SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA S A S ACTA  No. 9       DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791743 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SURAMI DE COSMETICOS S A S ACTA  No. 1       DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791744 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERLEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791745 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:




ELAA DEVELOPMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791746 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CAMINOS DE PAEZ SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791747 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ADVANCED APPRAISAL CONSULTORIA SERVICIOS Y AVALUOS SAS ACTA  No. 05      DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01791748 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INVERSIONES CRISOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791749 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
REALISTIK S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791750 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERBANK ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791751 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANT LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
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INVERSIONES LILLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791752
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES
DEL GERENTE (2).
 
SERVICIOS INTEGRALES ADUANEROS Y COMERCIO EXTERIOR S.A.S. ACTA  No. 004
DEL 12/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791753 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO
EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
QUANTUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 004     DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791754 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
INVERSIONES EDTAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791755
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SINCROMOTORS SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 8502    DEL 23/11/2013,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791756 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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INVERSPRING S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2110    DEL
13/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791757 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y
LAS SOCIEDADES KINVEN SAS, KINSU SAS, KINPA SAS, KINDES SAS,  LAS CUALES SE
DISUELVEN SIN LIQUIDARSEN SON  ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  INDUSTRIAS SPRING
SAS (ABSORBENTE).
 
EASY TAXI COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791758 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ASESORIA TECNICA Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01791759 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE REVISOR FISCAL.
 
KINVEN S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2110    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791760 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y LAS
SOCIEDADES INVERSPRING SAS, KINSU SAS, KINPA SAS, KINDES SAS,  LAS CUALES SE
DISUELVEN SIN LIQUIDARSEN SON  ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  INDUSTRIAS SPRING
SAS (ABSORBENTE).
 
EASY TAXI COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791761 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
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AGROPECUARIA EL LLANO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2185    DEL 01/10/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791762 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
KINPA S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2110    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791763 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y LAS
SOCIEDADES KINVEN SAS, KINSU SAS, INVERSPRING  SAS, KINDES SAS,  LAS CUALES SE
DISUELVEN SIN LIQUIDARSEN SON  ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  INDUSTRIAS SPRING
SAS (ABSORBENTE).
 
OPERACION MEDICA ESPECIALIZADA OME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01791764 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
AGROPECUARIA EL LLANO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2185    DEL 01/10/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791765 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGROPECUARIA EL LLANO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2185    DEL 01/10/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791766 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
KINDES SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2110    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791767 DEL
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LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y LAS
SOCIEDADES KINVEN SAS, KINSU SAS, KINPA SAS, INVERSPRING SAS,  LAS CUALES SE
DISUELVEN SIN LIQUIDARSEN SON  ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  INDUSTRIAS SPRING
SAS (ABSORBENTE).
 
AGROPECUARIA EL LLANO LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 09/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791768 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES RIBERO RUEDA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791769 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
TECNOLOGIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01791770 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
KINSU S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2110    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791771 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y LAS
SOCIEDADES KINVEN SAS, INVERSPRING SAS, KINPA SAS, KINDES SAS,  LAS CUALES SE




INVERSIONES RIBERO RUEDA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791772 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CIBER COM SOLUCIONES DE INFORMATICA S A S ACTA  No. 27      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791773 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
PERT DPM S. A. ACTA  No. 115     DEL 02/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791774 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CEDRICOCINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791775 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791776 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FERREPERFILES LA ROCA SAS ACTA  No. 02      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791777 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
OLUSALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791778 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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LAZCANO & ASSOCIATES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791779 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
AVANTGARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791780 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL) Y SUPLENTE.
 
YOI SUB S A S ACTA  No. 002     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791781 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE)..
 
WIRELESS SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 010     DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791782 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES GAU SAS ACTA  No. 002     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791783 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TAG FLOWERS S A EN LIQUDACION JUDICIAL AUTO  No. 020625  DEL 09/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01791784 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR (REPRESENTANTE LEGAL).
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BIENES RAICES SANTANA & CIA S EN C A ESCRITURA PUBLICA  No. 2453    DEL
10/12/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791785 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SOCIOS  GESTORES..
 
ARRENCOR S A S ACTA  No. 10      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791786 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
WIRELESS SERVICES COLOMBIA S A S ACTA  No. 010     DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791787 DEL LIBRO
09. ACEPTA RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GUZMAN BRETON SAS ACTA  No. 53      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791788 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA:
OBJETO SOCIAL,RAZON SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y CAPITAL SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
MENTUM S A S ACTA  No. 1       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791789 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y _ MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GUZMAN BRETON SAS ACTA  No. 53      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791790 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
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MENTUM S A S ACTA  No. 1       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791791 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ENERGIA Y ALUMBRADO S A E S P Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION SIMPLIFICA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2251    DEL 11/12/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791792 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791793 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
YMRR ASESORES JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791794 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SALOTTI FURNITURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791795 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PEÑALOSA AUDITORES & ASOCIADOS S A ACTA  No. 24      DEL 09/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791796 DEL




SOCIEDAD DE INVERSIONISTAS Y PROVEEDORES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3504
DEL 18/12/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791797 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 59.
 
CG INVESTMENT COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791798 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
EDITORIAL GRANIA HOGARES JUVENILES CAMPESINOS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
SIMPLEMENTE COMO EDITORIAL GRANIA LTDA ACTA  No. 35      DEL 13/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791799
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BETAINVEST S.A.S ACTA  No. 23      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791800 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPESENTACIÓN LEGAL,
ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL. PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
TOTO FLOWERS S A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR PODRA USAR SOLAMENTE LA DENOMINACION TOTO FLOWERS S A
C I-EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 020626  DEL 09/12/2013,
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01791801 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
INMOBILIARIA DEL RIO MAGDALENA SAS ACTA  No. 5       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791802 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FIGURELLA BARRANQUILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791803
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ABI CONSULTORIA FINANCIERA S A S ACTA  No. 2       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791804 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DEKOTRONIKA S A S ACTA  No. 08      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791805 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SAS ACTA  No. 191     DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791806 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. DISMINUCION DE
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALIANSET SAS ACTA  No. 4       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791807 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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NATURALEZA ENERGIA Y SOCIEDAD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791808 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALIANSET SAS ACTA  No. 4       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791809 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ADMINISTRADORA TANCHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791810
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL
Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CONSTRUCCIONES 103 LTDA ACTA  No. 09      DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791811 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COMERCIALIZADORA DIVELS SAS ACTA  No. 003     DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791812 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FAST COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791813 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INVERSIONES BURREL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 01791814 DEL LIBRO 09. RENUNCIA  DEL SUPLENTE DEL LIQUIDADOR .
 
M R T MARTIPLAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791815 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PRADA NASSAR S C S CON LA SIGLA PRADA NASSAR & CIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2438
   DEL 12/12/2013,  NOTARIA  6 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01791816 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
PRADA NASSAR S C S CON LA SIGLA PRADA NASSAR & CIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2438
   DEL 12/12/2013,  NOTARIA  6 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01791817 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
ATTON HOTELES COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791818 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TRES GERENTES Y DOS SUPLENTES .
 
REDES Y SEGURIDAD INFORMATICA S A S SIGLA  RESE S A S ACTA  No. SIN NÚM DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01791819 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
REDES Y SEGURIDAD INFORMATICA S A S SIGLA  RESE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. SIN NÚM DEL 06/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01791820 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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SAMAR AUTOPARTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2480    DEL 12/12/2013,  NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791821 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS S A S ACTA  No. 128
   DEL 12/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01791822 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (GERENTE)..
 
INSTRUMENTACION SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2755    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791823 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
QUARK ENGINEERING SAS ACTA  No. 001     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791824 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . DISMINUCION DE CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CNC WORLDWIDE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791825 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GLOBAL AGRICULTURAL TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791826
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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QUARK ENGINEERING SAS ACTA  No. 001     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791827 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y AGROPECUARIA EL CHAMACO SAS ACTA  No. 08      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791828 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GBS BIOLOGICAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791829 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (GERENTE
SUPLENTE)..
 
COMERCIALIZADORA TERBELL  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791830 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CONTROL DE SOLIDOS SAS ACTA  No. 31      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791831 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA INTEGRAL
DE ESTATUTOS..
 
INGTEGRAL FIRMA DE INGENIEROS S A S ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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INMOBILIARIA LA INTEGRACION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791833 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES CMR S.A.S ACTA  No. 15      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791834 DEL
LIBRO 09. REFORMA ARTICULO 13 AHORA ENAJENACION DE ACCIONES; REFORMA ARTICULO
24 COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4349    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791835 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA; SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD (COMPILACION DE ESTATUTOS)..
 
NOVASKIN SAS ACTA  No. 5       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791836 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO,
VIGENCIA, , SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PROCESS EQUIPMENT CARE CO PRECCO S.A.S. ACTA  No. 39      DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791837 DEL LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL,
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, CREA EL CARGO DE JUNTA DIRECTIVA Y
MODIFICA OTROS ARTS. .
 
INVERSIONES CMR S.A.S ACTA  No. 15      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791838 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MINERALES RIO NEGRO SAS ACTA  No. 2       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791839 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES GAU SAS ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791840 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RI DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA RIDE S A S ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791841 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES DUCHAMP LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 04/04/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791842
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
RI DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA RIDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
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REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791843 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
KREARQ M&C S A S ACTA  No. 00001   DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791844 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DATOS ASESORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791845 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AM CONSULTING SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791846 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
R2 ENERGY SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791847 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA ALAPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791848 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PETRUS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791849 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO INMOBILIARIO ECO HABITAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791850 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  , NTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE .
 
PARTKOMAT LTDA ACTA  No. 0002    DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791851 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
D & G CONSULTORES S.A. ACTA  No. 7       DEL 19/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791852 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
CONSTRUCCIONES CITY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791853 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO_.
 
IMPORTADORA ROSAN SAS ACTA  No. 006     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791854 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO..
 
R2 ENERGY SOLUTIONS S A S ACTA  No. 04      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791855 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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IGUAQUE LTDA ACTA  No. 3       DEL 03/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791856 DEL LIBRO 09.  Y ACTA
ACLARATORIA. LIQUIDACION .
 
LECAD SOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005
 DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01791857 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE
LA REFERENCIA .
 
R2 ENERGY SOLUTIONS S A S ACTA  No. 4       DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791858 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LECAD SOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005
 DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01791859 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
DEYCORA S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 11/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791860 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
GREENBIOSYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
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01791861 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA BONETT GONZALEZ MARTHA PATRICIA RENUNCIA AL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE).
.
 
ARQUINGENIEROS CIA SAS ACTA  No. 7       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791862 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VISION TERCER MILENIO S A S ACTA  No. 5       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791863 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES VIAN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791864 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES VIAN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791865 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y LIQUIDADOR
SUPLENTE.
 
YUP YOGURT COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 19/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791866 DEL LIBRO
09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO Y  SUSCRITO.
 
B&B SOLUCIONES INTEGRALES, LOGISTICA, CONSTRUCCION PETROLERA S.A.S. ACTA  No.
08      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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20/12/2013, BAJO EL No. 01791867 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GYPTEC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791868 DEL LIBRO 09.
MATERON OSORIO DANIEL ALFREDO RENUNCIA COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
IUS LEGAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791869 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTA,
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, Y REVISOR FISCAL.
 
B&B SOLUCIONES INTEGRALES, LOGISTICA, CONSTRUCCION PETROLERA S.A.S.
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791870 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRU DEPOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791871 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
INVERSIONES VILLAMAGNA LTDA ACTA  No. 38      DEL 15/06/2008,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791872 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
GALLO & GALLO CONTADORES S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791873 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
CGCT DELTA INGENIERIA INTEGRAL S A ACTA  No. 40      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791874 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CGCT DELTA INGENIERIA INTEGRAL S A ACTA  No. 40      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791875 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
M G C REPRESENTACIONES EN AMERICA SAS ACTA  No. 002     DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791876
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA.
.
 
PROMOTORA BILBAO S A ACTA  No. 06      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791877 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
FERRETERIA Y PROTECCION  S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791878 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE CAPACITACION EN VIGILANCIA PRIVADA ECOLVIP LIMITADA ACTA
 No. 32      DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




S & P SALAZAR & PINZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y DOS SUPLENTES AUXILIARES .
 
MAZMOTOR S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 033     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791881 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAZMOTOR S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 033     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791882 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ROYAL ALIMENTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3763    DEL 19/12/2013,  NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791883 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
ASEARPLUS LTDA ACTA  No. 05      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791884 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD.
 
IMMACOLATA S.A.S. ACTA  No. 105     DEL 15/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791885 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA,OBJETO FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
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REF TOTAL DE ESTATUTOS NTO DE GERENTE VITALICIO Y SUS PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES..
 
DGM COLOMBIA SA ACTA  No. 10      DEL 04/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791886 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
COMERCIALIZADORA ZONA FRANCA LTDA COMZOFRAN LTDA ACTA  No. 18      DEL
20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01791887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SEMILLAS DEL LLANO SAS ACTA  No. 73      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791888 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
MIASESOR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791889 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2890    DEL 10/10/2013,
NOTARIA  2 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791890 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SHERWIN WILLIAMS COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791891 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS Y PROFESIONALES DEL CAMPO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791892 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SEMILLAS DEL LLANO SAS ACTA  No. 73      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791893 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
LHI SALUD S A S ACTA  No. 05      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791894 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AGROFORESTAL INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 04      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791895 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONCEPTUM LOGISTICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791896 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MARIA FANNY MEJIA EN REEMPLAZO DE GOMEZ GUZMAN
RAFAEL EDUARDO COMO MIEMBRO DE J.D. VER REG.   01791526 DEL LIBRO 09..
 
VIDRIO ANDINO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03642   DEL 02/12/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791897 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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KAYMAGAN S A S ACTA  No. 03      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791898 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MOLANO LAMASSONE Y COMPAÑIA S C A ACTA  No. 8       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791899 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES OLUEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4303    DEL 16/12/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791900 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
SALESLAND COLOMBIA SAS CON SIGLA SALESLAND SAS ACTA  No. 006     DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01791901 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S ACTA  No. 6       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791902 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGSITRO 01789842 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE AUMENTO EL
CAPITAL SUSCRITO Y NO COMO SE INDICO.
 
LA HUERTA DE ORIENTE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2189    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791903 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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METTCO SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA METTCO S A CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791904 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MACAPASA S A S ACTA  No. 2       DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791905 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTELEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
HEBESTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791906 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
SPARTANS PROTECTORS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2291    DEL 18/12/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791907 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
OC STUDIO RUBEN SAS ACTA  No. 5       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791908 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1 ACTA  No. 092     DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791909 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER Y
TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
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CIENTO DIECINUEVE INFINITO INVERSIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791910 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1 ACTA  No. 092     DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791911 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:57.
 
OC STUDIO RUBEN SAS ACTA  No. 04      DEL 23/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791912 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CENTRO PSICOPEDAGOGICO SANITAS S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791913 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
INVERSIONES JS CM SAS ACTA  No. 1       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791914 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
KABUKI LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3052    DEL 09/12/2013,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791915 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010.Y MODIFICO VIGENCIA .
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INVERSIONES CENTRALIZADAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791916 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
NACIONAL DE TABACOS Y LICORES E U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791917 DEL LIBRO 09. REACTIVACION  EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y
MODIFICACION DE LA VIGENCIA.
 
ABBVIE SAS ACTA  No. 9       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791918 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOTOGRANDE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 14864   DEL 05/12/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791919 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAMCA S.A.S ACTA  No. 15      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791920 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SISTEMEC I
ESCRITURA PUBLICA  No. 3850    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.




CAMCA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791922 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
KONECTA COLOMBIA GRUPO KONECTA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01791923 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ALAMO ANDINO ASESORES DE SEGUROS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA ALAMO ANDINO
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791924 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONA NATURAL).
 
INMOBILIARIA COMERCIAL CRUZ Y PINZON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8274    DEL
10/12/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791925 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS..
 
ASETRIBUTOS LTDA ASESORES JURIDICOS EN TRIBUTOS ACTA  No. 01      DEL
19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01791926 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CHEVYPLAN S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CHEVYPLAN S A PARA TRAMITES ANTE ENTIDADES
FINANCIERAS ACTA  No. 27      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791927 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASETRIBUTOS LTDA ASESORES JURIDICOS EN TRIBUTOS ACTA  No. 01      DEL
19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01791928 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NOVARTIS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 642     DEL 19/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791929 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE A GUILLERMO QUINTERO PERDOMO COMO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
INVERSIONES SANRIN SAS ACTA  No. 2       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791930 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
EQUIMACO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1937    DEL 12/12/2013,  NOTARIA 70 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791931 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GUASUCA S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02831   DEL 18/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791932 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GUASUCA S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791933 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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EQUIMACO LTDA ACTA  No. 22      DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES EL TOPACIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791935 DEL
LIBRO 09. EL EVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA PRESENTA RENUNCIA
(RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ).
 
ESPECIALISTAS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Y MERCADEO ESIGME S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791936 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GIVAUDAN COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791937 DEL
LIBRO 09.  RENUNCIA PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA (LORENA DIAZ
 PACHON).
 
CIGASERVI SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.S. ACTA  No. 0003    DEL 14/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791938 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO ES SAS, MODIFICA: NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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FLORES LA SERENA LTDA ACTA  No. 018     DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791939 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONA NATURAL)..
 
COMERCIALIZADORA MARIPOSA S A S ACTA  No. 19      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791940 DEL





INDUSTRIAS KAAK S A S ACTA  No. 01      DEL 16/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791941 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ANDINOTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791942 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
DATACHECK SA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION CERTIFICACION  No. sin num DEL
18/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791943 DEL LIBRO 09. CON OCASIÓN DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN APROBADO
MEDIANTE AUTO NO. 19985 DEL 30-12-2011, DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO
NO. 00000960, SE AUMENTAN LOS CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO.
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CREACION DE LIDERES INTEGRALES CLI S A S ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791944 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES FLE  S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA  CYTELSAT S A S ACTA  No. 21
     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01791945 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DEPOSITO LOS CAMBULOS LTDA ACTA  No. 05      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791946 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KINETICS FUNCTIONAL TRAINING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN  NÚ DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791947 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO. .
 
GROUP INMOBILIARIO KONSTRUIR SAS ACTA  No. 015     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791948 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TGT GAMAS S.A.S ACTA  No. 64      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791949 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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J.E. ALONSO LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01791950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANIK COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791951 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DE DIAZ PACHON LORENA COMO MIEMBRO SUPLENTE PRIMER RENGLON
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
EDITORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791952 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GLOBAL HEALTH COMMUNITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791953 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
EASY TAXI COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 19/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791954 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CINE TONALA LA MERCED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791955
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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INNOVADORES INMOBILIARIOS Y CIA CUMPLIMIENTO SAS  INMOCUM ADMINISTRADORES SAS
ACTA  No. 27      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791956 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE LA
REVISORIA FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLA.
 
SMART BUSSINES  SAS ACTA  No. 7       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791957 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS PAS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1624
DEL 09/12/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791958 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA. SE REFORMAN LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULO: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Y
20. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
EDIFICAR ASOCIADOS COLOMBIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 15490   DEL
18/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791959 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
SMART BUSSINES  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791960 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  PAGADO.
 
INVERLIDNA S A ACTA  No. 33      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PROYECTOS AMBIENTALES Y SANITARIOS LIMITADA CON SIGLAPROAMBIENTALES LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 5619    DEL 09/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791962 DEL LIBRO 09. MODIFICA
PARCIALMENTE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
NIKKISO COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791963 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PROYECTOS AMBIENTALES Y SANITARIOS LIMITADA CON SIGLAPROAMBIENTALES LTDA ACTA
No. 026     DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01791964 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
TECNICO..
 
NIKKISO COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791965 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DOS SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL .
 
CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS-CRA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01791966 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791967 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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FINCA LUNA ROJA S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791968 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DEREC S.A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02850   DEL 19/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791969 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DEMOLICIONES PINZON E U ACTA  No. 03      DEL 19/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791970 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
DEREC S.A EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791971 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DEMOLICIONES PINZON E U ACTA  No. 03      DEL 19/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791972 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO S A S CON SIGLA ILCASA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
SATENA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA  No. sin num DEL 28/11/2013,  MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791974 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
 
LINTA LTDA ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791975 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD.
 
FRIGORIFICOS COLOMBIANOS S.A.S ACTA  No. 54      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791976 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 1,2,3 Y 4 RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CITY PARKING S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791977 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES TECNOLOGISTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2268    DEL 13/12/2013,
 NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791978 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES TECNOLOGISTICA LTDA ACTA  No. 4       DEL 18/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791979 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EC LOGISTIC S A S ACTA  No. 1       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791980 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL. (VER REGISTRO 01785219)..
 
EUROLINK S A S TRADING & PROJECTS CON SIGLA EUROLINK S A S ACTA  No. SIN NÚM
DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01791981 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
(PERSONA JURIDICA)..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES LOGISTICAS AERONAUTICAS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3770    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01791982 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (INGRESO
DE NUEVO SOCIO)..
 
MADERFORMAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791983 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6923    DEL
03/12/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791984 DEL LIBRO 09. ESCRITURA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
EUROLINK S A S TRADING & PROJECTS CON SIGLA EUROLINK S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO




CGI CAMACHO GARCIA INGENIERIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791986 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JARDINES DE AMANCAY LIMITADA ACTA  No. 011     DEL 12/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791987 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
CGCT DELTA INGENIERIA INTEGRAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
22/03/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791988 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  PAGADO.
 
IMPORTADORA ROSAN SAS ACTA  No. 010     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791989 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
CIA PROCESADORA Y PRODUCTORA DE DONUTS PRODONUTS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
15      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01791990 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y
ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO 01790369)..
 
SUMINISTRO PARA MINERIA Y GEOTECNIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01791991 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
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SURTIFRUVER DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791992 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TERMOPLASTICOS GALEANO  S A S ACTA  No. 5       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791993 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ROSAS DON ELOY LTDA ACTA  No. 023     DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791994 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
SURTIFRUVER DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791995 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
TERMOPLASTICOS GALEANO  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01791996 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES GUAM S A S ACTA  No. 016     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791997 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SUAREZ NIÑO & CIA S C A ACTA  No. 010     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791998 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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INVERSIONES GUAM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01791999 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
BURITICA ABOGADOS SAS ACTA  No. 012     DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792000 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO,
MODIFICA  VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRINCIPAL) Y SUPLENTE..
 
COORDINADORA DE SERVICIOS INTEGRALES C.S.I . SAS ACTA  No. 002     DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792001 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
RICECO INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792002 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792003 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA (MATRIZ ) COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES: TALLERES AUTORIZADOS SA
TAZA,COM AUTOMOTRIZ SA, AGENCIA PROFESIONAL DE SEGUROS MILENIO LTDA E
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INVERSIONES HACIENDA CEREZOS S A.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES AMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
KARABAN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792005 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO VF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792006 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
TULPEP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792007 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
TALLERES AUTORIZADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792008 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA NISSAN SA (MATRIZ ) COMUNICA
QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS
SOCIEDADES :COM AUTOMOTIZ SA, AGENCIA PROFESIONAL DE SEGUROS MILENIO LTDA,
INVERSIONES HACIENDA CEREZOS SA, ( SUBORDINADAS).
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INVERSIONES INMOBILIARIAS ARAUCO ALAMEDA S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA
IARA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792009 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TECHOS SAS ACTA  No. 69      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792010 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO PAGADO..
 
COM AUTOMOTRIZ SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792011 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA NISSAN SA (MATRIZ)  COMUNICA
QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y TALLERES
AUTORIZADOS SA TASA, AGENCIA PROFESIONAL DE SEGUROS MILENIO LTDA, E
INVERSIONES HACIENDA LOS CEREZOS SA.( SUBORDINADAS).
 
FERNANDO URIBE E U EMPRESA UNIPERSONAL, PERO PARA EFECTOS DE PUBLICIDAD Y
DEMAS ACTOS, PODRA ABREVIARSE CON LA RAZON FERNANDO URIBE E U - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792012 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA
 .
 
CAMPESTRE REAL YUMBO SAS ACTA  No. 002     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792013 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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AGENCIA PROFESIONAL DE SEGUROS MILENIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 01792014 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA NISSAN SA (MATRIZ)
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA Y
TALLERES AUTORIZADOS SA TASA, COM AUTOMOTRIZ SA, E INVERSIONES HACIENDA LOS
CEREZOS SA( SUBORDINADAS).
 
FENWAL COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3964    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792015 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
OPERAMOS 2000 S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin mun DEL 18/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792016 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES HACIENDA CEREZOS S. A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 01792017 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA NISSAN SA (MATRIZ)
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y
LAS SOCIEDADES:TALLERES AUTORIZADOS SA TASA, COM AUTOMOTRIZ SA, Y AGENCIA
PROFESIONAL DE SEGUROS MILENIO LTDA( SUBORDINADAS).
 
PINKERTON S A S ACTA  No. 22      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792018 DEL LIBRO 09. REMUEVE
REVISOR FISCAL POR NO ESTAR LA SOCIEDAD OBLIGADA A TENERLO POR LEY .
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INDUSTRIAS SPRING S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2110    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792019 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LAS SOCIEDADES INVERSPRING SAS KINVEN SAS
KINSU SAS KINAP SAS Y KINDES SAS(ABSORBIDAS) MEDIANTE FUSION, LAS CUALES LE
TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO  AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 18/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792020 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL, INSCRIPCION PARCIAL DEL
LIQUIDADOR SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
NEGOCIOS ARRAYANES S A S ACTA  No. 16      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792021 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRANADA LTDA SIGLA C I GRANADA LTDA ACTA  No.
037     DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01792022 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INASEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5822
DEL 17/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792023 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO. .
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CONSTRUCTORA MAB SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1152    DEL
06/12/2013,  NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01792024 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INASEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5822
DEL 17/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792025 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CONSTRUCCION VIA Y MATERIALES S A S ACTA  No. 003     DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792026 DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
MAFICOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2980    DEL 12/12/2013,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792027 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
CLINICA LA CAROLINA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3141    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792028 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO: 7 (COLOCACION DE ACCIONES). ART. 36 (REGALAS PARA LAS
REUNIONES)  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S A S SIGLA TRANZIT S A S ACTA  No. 008     DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792029 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO:19, 20,27 (JUNTA DIRECTIVA),28(QUORUM DECISORIO JUNTA DIRECTIVA),
30(FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA), INCLUYE 39A ..
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CONSTRUCTORA MAB SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01792030 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PORSCHUZ S A S ACTA  No. 01      DEL 16/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  (GERENTE)
.
 
TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S A S SIGLA TRANZIT S A S ACTA  No. 008     DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792032 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE 6 RENGLON PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
GREEN PATCHER COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792033 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
CARROCERIAS AMADO TORRES E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792034 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FLORES LA CONCHITA LTDA ACTA  No. 059     DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792035 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. PPAL Y SUPLENTE. .
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EMPRESA CONSTRUCTORA ANDINA ECOANDINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3658    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792036 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS..
 
AVICOLA COLOMBIANA SA AVICOL ACTA  No. 131     DEL 06/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792037 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A ACTA  No. 240     DEL
26/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01792038 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES.
 
SAVEGAL INMOBILIARIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792039 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA LINEA VIVA LTDA C C L V LTDA ACTA  No. 62      DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01792040 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA NATURAL)..
 
PINKERTON S A S ACTA  No. 22      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




U.S.A INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792042 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PINKERTON S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792043 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MANGELEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792044 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
RAFAEL ANGEL H Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03680   DEL 04/12/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792045 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 40,  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . (GERENTE GENERAL) .
 
MORA DE CORTES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792046 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
VIVA PETUNIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792047 DEL




INVERSIONES LA AGUADIJA  S A S ACTA  No. 32      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792048 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRANSPORTES CARAVANA S.A. ACTA  No. 44      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792049 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
C I PREMIER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 28      DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792050 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES REYES Y AROS LTDA ASIRA TDA ACTA  No. 011
DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 01792051 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
TRANSPORTES CARAVANA S.A. ACTA  No. 44      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792052 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS; NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VOICETRUST LATIN AMERICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792053 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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INVERIMPORT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792054 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROCESOS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 05      DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792055 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO; AUMENTA CAPITAL SUSCRITO; AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
SALSAMENTARIA NAPOLES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792056 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EXPOJOM S A S ACTA  No. 30      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792057 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA..
 
CE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792058 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUS PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTES Y JUNTA DIRECTIVA .
 
INVERIMPORT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792059 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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SALSA CLASSICS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792060 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
BOTERO GUEVARA CONSTRUCTORES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792061 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SALSA CLASSICS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792062 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
RETAIL CONSULT SAS ACTA  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792063 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:CUADRAGESIMO PRIMERO(
COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 93 S A ACTA  No. 06      DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792064 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
DEFENSORIA LEGAL COLOMBIANA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792065 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
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ORGANIZACION MUSICAL A & L PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792066 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
INVERSIONES GAMBER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792067 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
RETAIL CONSULT SAS ACTA  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792068 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA( PPAL).
 
KAMBISES S A S ACTA  No. 8       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792069 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
 
SUPER 7 S A S ACTA  No. 55      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792070 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LINEAZUL LTDA ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792071 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
ALCA INGENIERIA  S A S ACTA  No. 31      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792072 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
JARDINES DEL VIENTO SAS ACTA  No. 002     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792073 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
OTCA S A S ACTA  No. 20      DEL 17/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792074 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
SOCIEDAD PORTUARIA DE SAN ANTERO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01792075 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792076 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
IMOPROP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8253    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792077 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
SCREEN PROCESOS LTDA ACTA  No. 10      DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792078 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
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GLOBAL TECNOLOGIA SOFTWARE HOUSE SAS ACTA  No. 4       DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792079 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION SAN CAYETANO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792080 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
WE MAKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792081 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L .
 
GAS GUALIVA S A Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA
EXPRESION GUALIVA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5749    DEL 13/12/2013,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792082 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 31. COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA..
 
BULEVAR TEQUENDAMA S A ACTA  No. 16      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792083 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL PRINCIPAL. .
 
IDT PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑO Y TOPOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 07/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01792084 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SE INSCRIBE PARCIALMENTE EL NOMBRAMIENTO
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DEL SUPLENTE POR NO TENER LA ACEPTACIÓN DEL CARGO .
 
AEROSPACE PARTS COLOMBIA E U ACTA  No. 003     DEL 19/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792085 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA. SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA
DOMICILIO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PERSONAL EN MISION S A EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ACTA  No. 018     DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792086 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL PARA
EFECTOS JUDICIALES..
 
ENE ENERGIA Y EFICIENCIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792087 DEL LIBRO 09. DISOLUCION
.
 
INVERSIONES F J F S A S ACTA  No. 027     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792088 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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ASSIST BROKER ASISTENCIA GLOBAL LTDA ACTA  No. 09      DEL 20/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792089 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JM CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792090 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PIGNIC INDUSTRIA CARNICA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792091 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PIGNIC INDUSTRIA CARNICA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792092 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
BEUN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 16/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792093 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
GAXOLEUM DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2012,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792094
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSTRUCTORA IBAL LTDA QUIEN UTILIZARA LA SIGLA COIBAL - ACTA  No. 10      DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
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No. 01792095 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA
ACLARATORIA..
 
C I ROOFCORP COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 20/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792096 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
SEGURITEL LIMITADA ACTA  No. 60      DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792097 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INMOBILIARIA ALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792098 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ENVASE NATURAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792099 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
MOVILIDAD INFORMATICA NEGOCIOS E INGENIERIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRENDIMIENTOS URUMITA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792101




COMI RAPID LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4909    DEL 05/06/2008,  NOTARIA 76 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792102 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
SOUTH AMERICA JEWERLY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792103 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
LOGISTICA CANAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792104 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
COMI RAPID LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4909    DEL 05/06/2008,  NOTARIA 76 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792105 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792106 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
COMI RAPID LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792107 DEL LIBRO
09. RENUNCIA SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE MOLANO ROCIO ROMERO DE.
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UNO COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792108 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
HLD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792109 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
RONCERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792110 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
MERCADEO E INVERSIONES VANC S A S ACTA  No. 3       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792111 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
LEYLA MOLANO MONSALVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792112
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CREACCION CONSTRUIMOS TUS METAS LTDA SIGLA CREACCION LTDA ACTA  No. 1
DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 01792113 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
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CREACCION CONSTRUIMOS TUS METAS LTDA SIGLA CREACCION LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 03886   DEL 11/12/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792114 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LEXBEN COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792115 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRANSPORTES PETROL RACE LTDA CON SIGLA PETROL RACE LTDA ACTA  No. 67      DEL
20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01792116 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PCM COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792117 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
BOOMERANG CONSULTING COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 18      DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792118
DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA
RAZON SOCIAL , OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESETNACION ELGAL, FIJA VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS..
 
LEXBEN COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.




VASUR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792120 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
WIWA INGENIEROS CONSULTORES LTDA ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE SOCORRO (SANTANDER) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792121 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
I C M PROYECTOS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792122 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA J R C LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792123
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES VALMIERA S.A.S. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES ESCRITURA
PUBLICA  No. 6060    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01792124 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 1,5,37,39,40 Y 41. MODIFICA RAZON SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
MONTES DEL LLANO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O MONTES DEL LLANO SAS
ACTA  No. sin num DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792125 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
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REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A GRANADA META.
 
MARLEN RIVERA SAS ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792126 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
MARLEN RIVERA SAS ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792127 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
PCS PROYECTOS SOSTENIBLES SAS ACTA  No. 01      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792128 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TRANSPORTANDO MCJ SAS ACTA  No. 3       DEL 18/10/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792129 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
PROCESADORA DE CEREALES ALVARADO S A S ACTA  No. 003     DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792130 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GEOMUNDO S A S ACTA  No. 50      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792131 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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CONSTRUCTORA PONTE VECCHIO LTDA ACTA  No. 12      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792132 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
RECICLAJES SUPERIOR S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
RESUPERIOR S A S ACTA  No. 6       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792133 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
RUIZ SIMPSON & CIA. S.A.S ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792134 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
T&M LOGISTICS ZF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792135
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL..
 
ARDE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792136 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
RUIZ SIMPSON & CIA. S.A.S ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792137 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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INVERSIONES COLDUR S.A.S ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792138 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
APOYO EMPRESARIAL Y SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 007     DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01792139 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES COLDUR S.A.S ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792140 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
TUCOCELL S A S ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792141 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVICES & INVESTMENT HOLDING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01792142 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TUCOCELL S A S ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792143 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA ALZATE GOMEZ SAS ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792144 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (VER REGISTRO
01791580)..
 
LATINCONSULTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3322    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792145 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LATINCONSULTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3322    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792146 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES FAGALONI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3292
DEL 13/12/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792147 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MINERIA MEXCOLMING S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792148 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LA SERRERA S A ACTA  No. 08      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792149 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES LESA DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3241    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792150 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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INVERSIONES SANTA RITA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2470    DEL 20/12/2013,
NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792151
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
FERRER COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792152
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
OPTIME CONSULTING ANDINA SAS ACTA  No. 4       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792153 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01791420 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE INDICO.
 
TRANSPORTANDO MCJ SAS ACTA  No. 5       DEL 14/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792154 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
BANCA DE IDEAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792155 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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INVERSIONES PRI HAARETZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792156 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES LESA DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792157 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ENEL GREEN POWER COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792158 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER RENGLON DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
NOMBRAMIENTO DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER MIEMBRO DEL CONSEJO SUPLENTE DE
ADMINISTRACION..
 
BANCA DE IDEAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792159 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GARCIA IGUARAN ASOCIADOS S A S SIGLA GRUPOGIA S A S ACTA  No. 03      DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792160 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
BUORT S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792161 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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PRISA INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 2       DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792162 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EXPERCOL SAS ACTA  No. 02      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792163 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTNATE LEGAL SUPLENTE..
 
INGENIEROS HIDRAULICOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01792164 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTERANDINA DE TRANSPORTES S A INANTRA ESCRITURA PUBLICA  No. 6479    DEL
12/12/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792165 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO.
 
EQUIVALENCIA INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 5       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792166 DEL




PROCIBERNETICA S A ACTA  No. 128     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792167 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MONMON SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792168 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 631     DEL
24/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01792169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LAPIZLAZULI COMUNICACION GRAFICA EU ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792170 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
LAPIZLAZULI COMUNICACION GRAFICA EU ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792171 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
INTERANDINA DE TRANSPORTES S A INANTRA ACTA  No. 26      DEL 09/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792172
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
MONMON SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792173 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MONMON SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792174 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
REPRESENTACIONES E INVERSIONES CARDENAS DE COLOMBIA SAS UTILIZANDO LA SIGLA
CARSDECOL SAS ACTA  No. 10      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792175 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
PLASTIEMPAQUES BH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3809    DEL 20/12/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792176 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INTERANDINA DE TRANSPORTES S A INANTRA ACTA  No. 006     DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792177 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL TERCER RENGLON JUNTA
DIRECTIVA .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PANELERA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 19/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01792178 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
MULTIFONDI LTDA ACTA  No. 37      DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792179 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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PLASTIEMPAQUES BH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3809    DEL 20/12/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792180 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INTER MILLENIUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5642    DEL 10/12/2013,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792181 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES 2006 S A ACTA  No. 16      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792182 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE ANA VALENCIA EN REEMPLAZO DE MAZZANTI DI RUGGIERO
GUIDO PIO IGNACIO COMO SEGUNDO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
INTER MILLENIUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5642    DEL 10/12/2013,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792183 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PLASTIEMPAQUES BH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3809    DEL 20/12/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792184 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y AMPLIA OBJETO SOCIAL..
 
RINCON DE LA HACIENDA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792185 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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INTER MILLENIUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5642    DEL 10/12/2013,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792186 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES LISAM S A S ACTA  No. 10      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792187 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL DE CARGA S A S CUYA SIGLA SERA TLIC S A S
ACTA  No. 015     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792188 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
LAGO DE SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792189
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INTER MILLENIUM LTDA ACTA  No. 012     DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792190 DEL LIBRO 09.




TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL DE CARGA S A S CUYA SIGLA SERA TLIC S A S
ACTA  No. 015     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792191 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
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POD COL COFFEE LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA PCC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792192 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
COLINAS DE SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792193
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MARKETRADE SAS ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792194 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EATON INDUSTRIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792195 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONEXION LABORAL LTDA ACTA  No. 10      DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792196 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE) Y R.L. SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
TUVES COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792197 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
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SU BODEGA DE LA CONSTRUCCION E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL
15/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792198 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
SU BODEGA DE LA CONSTRUCCION E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL
15/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792199 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES CHS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792200 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
KUMA LOGIC SAS ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792201 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES (2) Y REPRESENTANTES
LEGALES SUPLENTES. (2) .
 
TUVES COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792202 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
MONTEBAY S A S ACTA  No. 5       DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792203 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
QUILAURI CONSTRUCTORES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
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01792204 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
KUMA LOGIC SAS ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792205 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792206 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LABORATORIOS CALIER DE LOS ANDES S A ACTA  No. XXXI    DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792207 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
BAYSHA S A S ACTA  No. 7       DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792208 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IMPRESIONES JIREH S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792209 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
DATACHECK SA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION AUTO  No. 19985   DEL 30/12/2011,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01792210 DEL LIBRO 09. CON OCASIÓN DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN APROBADO
MEDIANTE AUTO NO. 19985 DEL 30-12-2011, DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO
NO. 00000960, SE AUMENTA EL CAPITAL AUTORIZADO.
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TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INTEGRADAS S A S ACTA  No. 4       DEL
18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792211 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE )
.
 
HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4271    DEL
12/12/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792212 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TIERRA SOLIDA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792213 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TIERRA SOLIDA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TIERRA SOLIDA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792215 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CINDU ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA FUNCIONAR CON LA SIGLA
CINDU ANDINA SAS ACTA  No. 83      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792216 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO.
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JUAN CORROSION SAS ACTA  No. 005     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792217 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. VER REGISTRO. NO. 01790561.
 
NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A ESP Y PODRA LLEVAR LA SIGLA
NSP S A ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792218 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TIERRA SOLIDA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792219 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ABRAXAS DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 35      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792220 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DEL CAPITAL SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO,MODIFICO VIGENCIA, OBJETO,FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
TRUQUE JARAMILLO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3673    DEL
12/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792221 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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TRUQUE JARAMILLO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 14/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792222 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CONSTRUCCIONES PALO ALTO SAS ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792223 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR PERSONA JURIDICA.
 
LES OLIVIERS S A S ACTA  No. 06      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792224 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TORTIESPAÑA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792225 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES PALO ALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792226 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
LAUREL R M S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4269    DEL 12/12/2013,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792227 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. .
 
AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1 ACTA  No. 092     DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
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01792228 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01791911 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE OTORGO FACULTADES AL REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL.
 
DISTRIBUCIONES  2009 S.A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3901    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792229 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
AGRO CASCADA SAS ACTA  No. 8       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792230 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DISTRIBUCIONES  2009 S.A EN LIQUIDACION ACTA  No. 29      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792231 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
NSG S A S ACTA  No. 06      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792232 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
ASIC SA ACTA  No. 86      DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792233 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PORTAL INMOBILIARIO CV HNOS S A S ACTA  No. 001     DEL 19/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792234
DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AGRO CASCADA SAS ACTA  No. 8       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792235 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CENTRAL SICARARE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792236 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PORTAL INMOBILIARIO CV HNOS S A S ACTA  No. 002     DEL 19/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792237
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CENTRAL SICARARE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792238 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
NB CONSTRUCTORA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 19/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792239 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCTORA ALIANZA Z Y C SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792240 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PANACEA DE LA SALUD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
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01792241 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
CUBIX COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792242 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ZED COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3366    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792243 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
LES OLIVIERS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792244 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CREAR EXPANDIR CONSOLIDAR SAS ACTA  No. 3       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792245 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
REFINANCIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792246 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
INVERSIONES AGUAVIVA S EN C S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 30/03/2012,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792247
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INDUSTRIA EQUIPAVI CIA SAS ACTA  No. 18      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792248 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIUDADELA INDUSTRIAL DEL CARBON LTDA CON SIGLA
CICIC LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1350    DEL 05/11/2013,
NOTARIA  1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792249 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ARAMAMA Y CIA S A S ACTA  No. 3       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792250 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TERRANOVA SOLUCIONES AMBIENTALES & DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL
18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792251 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE.
 
INVERSIONES FAGALONI LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 22/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792252
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BAMINE ASSETS SAS ACTA  No. 3       DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




RED MASTER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 02/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792254 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE (VER
IMÁGENES REGISTRO 01733822 LIBRO IX).
 
INVERNUEVO DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA SIGLA INVERNUEVO S A ACTA  No. 006
DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01792255 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
KALDERA SAS ACTA  No. 012     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792256 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
KALDERA SAS ACTA  No. 013     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792257 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ARAMAMA Y CIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792258 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES ZUPER & CIA S EN C ACTA  No. 11      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792259 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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AGROCARNES DEL NORTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL .
 
SOCIEDAD TRANSPORTADORA ELITE SAS ACTA  No. 004     DEL 17/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792261
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: (GERENTE Y SUPLENTE)..
 
BAMINE ASSETS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792262 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
FLORES SAGARO S.A. ACTA  No. 31      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792263 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ORDOÑEZ Y CIA LTDA ORDOCOL ESCRITURA PUBLICA  No. 4124    DEL 11/12/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792264 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ECOS DE LA MONTAÑA CADENA RADIAL ANDINA S A CRAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792265 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE. PERSONA NATURAL.
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FABRITELCO LTDA ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792266 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TOPOCONSTRUCCIONES HFG SAS ACTA  No. 01      DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792267 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA CORFIAMERICA S A ACTA  No. 001     DEL 10/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792268 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
TOPOCONSTRUCCIONES HFG SAS ACTA  No. 01      DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792269 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES EDIFICIO CARACAS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3435    DEL
16/10/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792270 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
CORPORACION FINANZAS DE AMERICA CORFIAMERICA S.A. LA CUAL PODRA GIRAR CON LA
SIGLA CORFIAMERICA S.A. ACTA  No. 30      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792271 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES IPANEMA SAS ACTA  No. 52      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792272 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUGRANEL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792273 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA .
 
GRUPO CLAVE INMOBILIARIO I T G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792274 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO GARLANI S A S ACTA  No. 2       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792275 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SUGRANEL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792276 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAVILCO S A S ACTA  No. 17      DEL 15/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792277 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SUGRANEL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792278 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL YSUPLENTE .
 
TROPICS S A S ACTA  No. 008     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792279 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
MAVILCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792280 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SUGRANEL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792281 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL YSUPLENTE .
 
CHR CADENA HISPANOAMERICANA DE RADIO S A Y SU SIGLA ES CHR LA COMPAÑIA PUEDE
UTILIZAR TAMBIEN ESTE APOCOPE COMO NOMBRE SOCIAL AGREGANDOLE EN TAL CASO LAS
LETRAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792282 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A IAS AUDITORES S A ACTA  No. 64      DEL
18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 01792283 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
RASMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792284 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PRESSMEDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792285 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792286 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
RAMELLI HERMANOS TALLERES RAMELLI LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 31
DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 01792287 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 7279    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01792288 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
BERMUDEZ GONZALEZ Y CIA S EN C ACTA  No. 20      DEL 13/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792289 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES NIÑO ESTEVEZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3892    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792290 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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INVERSIONES NIÑO ESTEVEZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3892    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792291 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
HAYS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792292 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DELITALIA SAS ACTA  No. 03      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792293 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
IMPORTADORA MARSAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792294 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ABCG VENTURES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792295 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SUMINISTROS DE PRODUCTOS COLOMBIANOS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SUMPROC
ESCRITURA PUBLICA  No. 4112    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792296 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LAS SOCIEDADES  PC ASSETS MANAGEMENT SAS Y
PETROFOOD SERVICES S.A.S (ABSORBIDAS) MEDIANTE FUSION, LAS CUALES LE




GPC ASSETS MANAGEMENT SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4112    DEL 02/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792297 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION GPC ASSETS MANAGEMENT SAS Y PETROFOOD
SERVICES S.A.S., LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE SON  ABSORBIDAS POR LA
SOCIEDAD  SUMINISTROS DE PRODUCTOS COLOMBIANOS S A (ABSORBENTE).
 
PETROFOOD SERVICES S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 4112    DEL 02/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792298 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION GPC ASSETS MANAGEMENT SAS Y PETROFOOD
SERVICES S.A.S., LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE SON  ABSORBIDAS POR LA
SOCIEDAD  SUMINISTROS DE PRODUCTOS COLOMBIANOS S A (ABSORBENTE).
 
RAUL E GALOFRE & CIA S A S  EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792299 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S A LA CUAL PODRA TAMBIEN UTILIZAR LA SIGLA
PROCAFECOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792300 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
PALMERAS LA CAROLINA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3698    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792301 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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IMPORTADORA PROSYSTEMS SAS ACTA  No. 06      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792302 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
RAUL E GALOFRE & CIA S A S  EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792303 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
RICAVO S A S ACTA  No. 6       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792304 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
NEMA CONSULTORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792305 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TOLDEN S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792306 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
SCHALLER DESIGN GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792307 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
TOP BRAND EVENTS S A S CON SIGLA TBE S A S ACTA  No. 006     DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
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01792308 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
WORLD EDUCATION COLOMBIA  S.A.S ACTA  No. 02      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792309 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS . FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CONSORCIO VIADUCTO SAN RAFAEL CAJAMARCA SAS ACTA  No. 052     DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792310 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMK INSTRUMENTS SAS ACTA  No. 002     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792311 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 55. (RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS)..
 
CONSORCIO VIADUCTO SAN RAFAEL CAJAMARCA SAS ACTA  No. 052     DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792312 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RICAVO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792313 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
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TECNIGAMMA COL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792314 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
BCG S A S ACTA  No. 13      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792315 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES MARTHA REY SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2477    DEL 12/12/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01792316 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
SERVIFUNGAVI SAS ACTA  No. 001     DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792317 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BCG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792318 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES MARTHA REY SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION ACTA  No. 5
      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01792319 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
AMPACA S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792320 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
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DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL(ACTA ACLARATORIA)  MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,   Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. Y NOMBRAMIENTO
REVISOR FISCAL Y SUPLENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ACOSTA VILLAVECES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 03      DEL 16/06/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792321 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A
COMERCIAL, SE TRANSFORMA EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, ESTABLECE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPERSENTANTE LEGAL..
 
LOCATEL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792322 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
REFINANCIA S A ACTA  No. 28      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792323 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
REFINANCIA S A ACTA  No. 28      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792324 DEL LIBRO 09. SE




MVD INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 004     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792325
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
TOSHCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792326 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL .
 
NORMANDIA S A ACTA  No. 16      DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792327 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONSTRUCCIONES LOGARI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2808    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792328 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES ARCALAR S A S ACTA  No. 02      DEL 11/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792329 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
RECYCLING WR SAS ACTA  No. 04      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792330 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AFINIA S A S ACTA  No. 06      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792331 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA: 01790185 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA
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TAMBIEN EL ART. 2 OBJETO NUMERAL 5..
 
INVERSALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792332 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
COFFEA ARABICAS BEVERAGES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792333 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
 
AGENCIA DE SEGUROS SECTOR ENERGETICO  LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792334 DEL LIBRO 09. LA CORPORACION DE LOS TRABAJADORES Y
PENSIONADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL SA CAVIPETROL,
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL  Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA. Y (DOCUMENTO ACLARATORIO)..
 
COMPANIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA C C C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01792335 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ACOSTA VILLAVECES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 03      DEL 16/06/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792336 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE. .
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INVERSIONES ORDUPA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792337 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
EMISORA MIL VEINTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792338 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONA NATURAL SUPLENTE .
 
NAVIAGRO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792339 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ARYSTA LS S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 1345    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792340 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 42 COMPOSICION DE LA JUNTA.
 
A P C INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792341 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBREMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
NAVIAGRO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792342 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ARYSTA LS S A ACTA
No. 106     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792343 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
DOBLEFER S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4704    DEL 10/12/2013,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792344 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD SERIFER
SAS(ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO  SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA EL VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES. .
 
NAVIAGRO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792345 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SERIFER S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4704    DEL 10/12/2013,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792346 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  DOBLEFER S A S (ABSORBENTE).
 
INVERSIONES COPRIM S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2507    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792347 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES COPRIM S A S SE ESCINDE, TRANSFIRIENDO PARTE
DE SU PATIMONIO, CONSTITUYENDO LA SOCIEDAD PROMOTORA 63 SAS (BENEFICIARIA).
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DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA ARTICULOS 6,7 Y
8 DE SUS ESTATUTOS..
 
NAVIAGRO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792348 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
UNICA LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792349 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO CAMSOFT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 11/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792350 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PROMOTORA 63 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2507    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 15 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792351 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES COPRIM SAS SE CONSTITUYE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTES Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL. INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACION..
 
AGENCIA DE SEGUROS SEGUSCAR LTDA PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE SEGUSCAR LTDA
ACTA  No. 007     DEL 30/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 01792352 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE REMUEVE
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DEL CARGO DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL) JOSE LUIS OUTUMURO  .
 
GEO LEARNING CENTER SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792353 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES PINGAR ASOCIADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792354 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
B&N TEXTILES S A S CON SIGLA B&N TEXTILES S A S ACTA  No. 19      DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792355 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FSICAL .
 
SLINT S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2115    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792356 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (ESCRITURA ACLARATORIA).
 
DISTRIBUCIONES QUIMICAS PETROLERAS DQP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 01792357 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CRUSADER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792358 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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STARRY BELL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792359 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CONSTRUCCION Y REMODELACION OBRAS CIVILES S.A.S ACTA  No. sin num DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 01792360 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 46      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792361 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MAGICTANK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792362 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VECTOR PUBLICITY SAS ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792363 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
RADIOMERCADEO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792364 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL




FERRETERIA FERRE UNO S A S ACTA  No. 007     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792365 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
CMO INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 008     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792366 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GEOPARK COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2858    DEL 19/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792367 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD GEOPARK COLOMBIA SAS (ABSORBENTE), ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LAS
SOCIEDADES GEOPARK COLOMBIA PN SA (EXTRANJERA), GEOPARK LUNA SAS Y GEOPARK
LLANOS SAS, LAS CUALES TRANSFIEREN EN BLOQUE SU PATRIMONIO  Y SE DISUELVEN SIN
LIQUIDARSE. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GEOPARK LUNA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2858    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792368 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD GEOPARK COLOMBIA SAS (ABSORBENTE), ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LAS
SOCIEDADES GEOPARK COLOMBIA PN SA (EXTRANJERA), GEOPARK LUNA SAS Y GEOPARK





GEOPARK LLANOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2858    DEL 19/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792369 DEL LIBRO 09.
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LA SOCIEDAD GEOPARK COLOMBIA SAS (ABSORBENTE), ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LAS
SOCIEDADES GEOPARK COLOMBIA PN SA (EXTRANJERA), GEOPARK LUNA SAS Y GEOPARK





INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS PRADA SAS ACTA  No. 001     DEL
18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ENVIRONMENTAL QUALITY MANAGEMENT SIGLA E.Q.M. SAS ACTA  No. 07      DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792371 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ENVIRONMENTAL QUALITY MANAGEMENT SIGLA E.Q.M. SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 01792372 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BELLA DECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792373 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EDS ESTACION DE SERVICIO EL DORADO SAS ACTA  No. 03      DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792374 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
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CIUDAD DE SESQUILE .
 
MENDEZ & ASOCIADOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS JURIDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792375 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WESTON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3771    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792376 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE,
SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
COMPAÑIA MINERA AHUPRAMO SAS ACTA  No. 01      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792377 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES .
 
DURAN INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
01792378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FAJATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792379 DEL LIBRO 09.




DBA CONSULTING  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792380 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AUREA P Y A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 01792381 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 00194681 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INSCRITO CON EL NO.  00192665..
 
NIEBLES POLO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00194682 DEL LIBRO 11. Y DOCUMENTO ADICIONAL. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y
NIEBLES POLO CARLOS ALBERTO SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
NIKOIL ENERGY CORP SUC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00194683 DEL LIBRO 11. ENTRE UNION TEMPORAL OMEGA, OMEGA ENERGY INTERNATIONAL,
NIKOIL ENERGY CORP Y UBS AG STAMFORD BRANCH SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
LUIS EDUARDO MORENO Y CIA. CIVIL ACTA  No. 031     DEL 07/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014848 DEL LIBRO
13. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
PROYECTO 101 S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014849 DEL
LIBRO 13. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
PROYECTO 101 S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014850 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ACOSTA Y CARRIZOSA ABOGADOS ACTA  No. 03      DEL 16/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014851 DEL LIBRO 13. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL, SE
TRANSFORMA EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, ESTABLECE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPERSENTANTE LEGAL. .
 
INGREZ LTDA & CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 19/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014852
DEL LIBRO 13. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGREZ LTDA & CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 19/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014853
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DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PALM SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA S A S ACTA  No. 9       DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293405 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293407 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORCOMEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORCOMEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORCOMEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293410 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MORCOMEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293411 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTILOS DANNYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293414 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR GONZALEZ NURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURAMI DE COSMETICOS S A S ACTA  No. 1       DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293416 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELAA DEVELOPMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FABRICA DE LOS DESEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293418 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAGON ALBA JENNY VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293419 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CRISOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REALISTIK S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293421 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAB CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IZE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IZE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ AGUIRRE CLAUDIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ AGUIRRE CLAUDIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ AGUIRRE CLAUDIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ AGUIRRE CLAUDIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES BARSA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCCIONES BARSA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERBANK ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES LILLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293433
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDCIA.
 
CAFE EL DICHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293434 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE EL DICHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE EL DICHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293436 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS ZONA SEGURA S.A. NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
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03293437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES EDTAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293438
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO GUASCO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293439 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293440 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSPRING S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2110    DEL
13/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293441 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
ASESORIA TECNICA Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KINVEN S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2110    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293443 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
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DROGUERIA ALEMANA  68  C-MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293444 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPERACION MEDICA ESPECIALIZADA OME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 03293445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KINPA S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2110    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293446 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
BARSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293447 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LINEA INFANTIL BRAYAM ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293448 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHASQUE SALAS YERLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293449 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KINDES SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2110    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293450 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
GONZALEZ GONZALEZ YUN BRAYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G4S C3 COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293452 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
KINSU S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2110    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293453 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION.
 
GONZALEZ Y DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293454 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URQUIJO PUERTO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEDRICOCINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293456 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ASCENSORES ATV TECNOLOGIA VERTICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293457 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FORIGUA PARRA JOSE HERMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293459 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEDRICOCINAS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/12/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293460 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
MONEY BROKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293461 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OLUSALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293462 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
AVANTGARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293463 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL DORADO 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293464 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO AGUDELO LUIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOMFY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOMFY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS SOSTENIBLES LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA PSN LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB BILLARES LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293469 DEL LIBRO 15.




CARDENAS VALENTIN LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293470 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARRENCOR S A S ACTA  No. 10      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293471 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES EVIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EVIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YMRR ASESORES JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALOTTI FURNITURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R POSADA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P Y P GANADEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293477 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTELLANOS CASTELLANOS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO EL GARCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA POCHETINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293480 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANO CASALLAS MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIGURELLA BARRANQUILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293482
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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C I AMCAR TRADING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I AMCAR TRADING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTICA PW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293485 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRADORA TANCHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293486
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUBILLOS PEDRAZA DORYS CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA SEMILLA DE SALVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293488 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CATENA INVESTMENT SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 6       DEL
18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
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No. 03293489 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BILLARES MONTE REY DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADA NASSAR S C S CON LA SIGLA PRADA NASSAR & CIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2438
   DEL 12/12/2013,  NOTARIA  6 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293491 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MICHELIN 1 A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293492 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA RAUL QUINTERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293494 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA RAUL QUINTERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293495 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MURCIA BARAJAS LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOELEMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293497 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CNC WORLDWIDE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293498 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL AGRICULTURAL TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293499
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J.Y.D COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YEIMIS D Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293501 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO ROMERO DIANA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293502 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO PRISMA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO PRISMA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO PRISMA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO PRISMA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO DIVERGRAMA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 03293507 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMANZA JORGE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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TRACTO BOMBAS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293509 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MACANA CASTELLANOS ANDREA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293510 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTACT CENTER AMERICAS S A SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293511 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INGENIEROS GEOLOGOS & GEOFISICOS ASOCIADOS GEOLING LTDA USARA LA SIGLAGEOLI
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INGENIEROS GEOLOGOS & GEOFISICOS ASOCIADOS GEOLING LTDA USARA LA SIGLAGEOLI
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA ALAPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
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03293514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ OSPINA OLGA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAURILLO Y TOMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293516 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAURILLO Y TOMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293517 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO INMOBILIARIO ECO HABITAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
ESCOBAR ARBELAEZ ANANIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ AGUIRRE CLAUDIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293520 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PARTKOMAT LTDA ACTA  No. 0002    DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293521 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
INVERSIONES PLENAMAR S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293522 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PLENAMAR S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES PLENAMAR S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293524 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES PLENAMAR S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293525 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMAYA PEDRAZA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE EL DICHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293527 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERNACIONAL DE VEHICULOS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293528 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO QUINTERO SEGUNDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293529 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DHAMAR COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293530 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMAYA SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IGUAQUE LTDA ACTA  No. 3       DEL 03/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293532 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
MOSCOSO SUAREZ DORA DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293533 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HERRADA PERDOMO REINALDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUINGENIEROS CIA SAS ACTA  No. 7       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
NORENS CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE MIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293537 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IUS LEGAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293538 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERFORACIONES Y ENSAYOS GEOTECNICOS - PERFOTEST S A S PODRA UTILIZAR COMO
SIGLA PERFOTEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PERFORACIONES Y ENSAYOS GEOTECNICOS - PERFOTEST S A S PODRA UTILIZAR COMO
SIGLA PERFOTEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA PARRA JOSE DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO GERENA MARIA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRUBMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293543 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES VILLAMAGNA LTDA ACTA  No. 38      DEL 15/06/2008,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293544 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
M G C REPRESENTACIONES EN AMERICA SAS ACTA  No. 002     DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293545
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SUPERMERCADO EDUARD Y H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293546 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARCE RODRIGUEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOSA RINCON CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOSA RINCON CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUIZADO PEREZ CAMILO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293550 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
ECOELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293551 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293552 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARROCERIAS AMADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293553 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMADO ALCIBIADES MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S & P SALAZAR & PINZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA GOMEZ MARICEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293556 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
KOLITAS KUBANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293557 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TERRAZZA DISCOTECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASEARPLUS LTDA ACTA  No. 05      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293559 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
MARTINEZ CEPEDA OMAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ CEPEDA OMAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANCERA DAZA WILLIAM ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRADO MONTAÑA ENIT PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUSERO MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293564 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PIZZERIA FRUTERIA. COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPOREL IDEAL MAR & MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293566 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARNES FINAS DE SANTANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 20/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293567 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON ORJUELA MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO HANS WALTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293569 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO HANS WALTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293570 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORIA JURIDICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PAN MANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293572 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA ZAMUDIO DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293573 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS Y PROFESIONALES DEL CAMPO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRIGEET TENNIS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/12/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293575 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROZO CASTRO ILSA LUCERO FORMULARIO  No. ______ DEL 20/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293576 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLEXA INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLEXA INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
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03293578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLEXA INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLEXA INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIDROGAS DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LHI SALUD S A S ACTA  No. 05      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293582 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ADENGLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293583 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADENGLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293584 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LARA TOCORA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASTERKOLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293586 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
MOLANO LAMASSONE Y COMPAÑIA S C A ACTA  No. 8       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ROKOLA BAR MASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAMINAS Y CORTES CARVAJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293589 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA CAMARGO JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STEVENSON SANCHEZ YADIRA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BECERRA GRACIA LILIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BECERRA GRACIA LILIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON MACHADO LIGIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON MACHADO LIGIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE DON TELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES METROPLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293597 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ECOQUEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293598 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
B-TRADE COMMERCIAL COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA RAMIREZ RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293600 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUERRERO MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO MOTORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPIEDECUESTA CARGA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293603 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO NINO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293604 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MC DONALD S KIOSCO VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA ZAMUDIO DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293606 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LA TIENDA DE REGALOS.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO PSICOPEDAGOGICO SANITAS S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293608 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LOPEZ ORTIZ RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293609 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ GUZMAN TEOFILO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES JIMENEZ ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOTOGRANDE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 14864   DEL 05/12/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293612 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
PATARROYO PATARROYO ANDREA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BABY'S SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERAS Y MUEBLES LA PALMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIEGO  EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI POOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293617 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ASETRIBUTOS LTDA ASESORES JURIDICOS EN TRIBUTOS ACTA  No. 01      DEL
19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 03293618 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VIANA TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIANA TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293620 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA ALZATE GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293621 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRILACTEOS Y SALSAMENTARIA LA CABAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293622 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA TABARES EDGAR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIANA TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293624 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIANA TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293625 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KUKIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293626 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
METRO CAFE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293627 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVA CREDITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293628 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ LEON FREDY FLUMENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASIST BROKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293630 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CALZADO PARDELLY 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293631 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ HURTADO RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A & G INTERNATIONAL GROUP S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A & G INTERNATIONAL GROUP S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293634 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAZA EXPRESS MINI MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPECIALISTAS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Y MERCADEO ESIGME S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




VELASQUEZ PALOMINO LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON MOYANO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293638 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGEL PLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293639 DEL LIBRO
15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
PAPELERIA LUKAS MALUMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SORACA LOPEZ LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293641 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACION DE LIDERES INTEGRALES CLI S A S ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TAHONA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CERVEZA Y GASEOSA DONDE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 03293644 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUZ FOTO EXPRESS LML DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293645 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293646 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA INTERNATIONAL FOOD FRANCHISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOVAR LEON ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293648 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE Y SON SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INMETOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293650 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KRILA F.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293651 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KRILA F.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293652 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CATARINEU CRUIXENT AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D  C B 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293654 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MELO HOYOS LUZ ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE MOSHI MOSHI SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA BUSTAMANTE LUZDEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECO TACTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECO TACTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECO TACTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECO TACTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELEÑO CABRALES LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BELEÑO CABRALES LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADB COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293664 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR CAMACHO JULI MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J.E. ALONSO LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 03293666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALAXY COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293667 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARAQUE TORRES SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDITORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO




LOMBO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA CASTELLANOS CLAUDIA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293671 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON PEÑALOZA ADONAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA PARRA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYBER PLAY GAME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293674 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALEANO ESTRELLA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CYG SMART COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAZOS Y DISEÑOS HD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293679 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GLOBAL HEALTH COMMUNITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO PAEZ AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293681 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL DESCANSO OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293682 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA AREVALO OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 03293684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 03293685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MEGACOPIADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293686 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAVERDE MORENO MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CINE TONALA LA MERCED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293688
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ENTEP EN CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293689 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ LOPEZ LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S A BTA ACTA  No. 72      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293691 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  BOGOTA.
 
MOSQUERA LEAL MABEL ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUESOS DELICIOSOS JAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293693 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SCHROCK JAY VIRGIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293694 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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RIVEROS ACOSTA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESKALA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESKALA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERLIDNA S A ACTA  No. 33      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293698 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GIL BARRETO RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTALORA LOPERA DENISE PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293700 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DLD SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293701 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LOPEZ ROMERO MARTHA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRUBMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293703 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIRECTV SUBA PINAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES RUBIO MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293705 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIRECTV VIA LIBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ MARTINEZ JOHN EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA LINARES ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293708 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIANA LINARES ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEMOLICIONES PINZON E U ACTA  No. 03      DEL 19/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293710 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LINTA LTDA ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293711 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS OLIMPICO BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 20/12/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293712 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
P Y P GANADEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293713 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HUPERCUB3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASCANIO ROMERO ALVARO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASCANIO ROMERO ALVARO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUALDRON MATEUS JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBEDO ESTRADA MARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293718 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PALEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293719 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CABINAS TELEFONICAS VIA TELECOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293720 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN MEJIA LIBIA AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293721 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIASEO MULTILIMPIEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO DIAZ CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS PAEZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6923    DEL
03/12/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FALCON LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FALCON LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FALCON LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FALCON LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS OSA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  EMPRESARIO
DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293730 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
8 85 MORE IDEAS FOR ALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
8 85 MORE IDEAS FOR ALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADERO MI BUEN SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293733 DEL




ACOSTA JIMENEZ MYRIAM ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293734 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIFRUVER DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293735 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RAMIREZ AMAYA JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR DONDE JOHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA SAN LUIS LC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293738 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO LOZANO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




URBARK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293741 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DROMAYOR BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANO MATEUS YURI FRANCINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROMAYOR BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293745 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR ACUARIO 67 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293746 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DROMAYOR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293747 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIMARCAS LOS ROLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTIMUS CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293749 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONCADA OLARTE INGRID NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293751 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INSTITUTO BOLIVARIANO BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293752 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO BOLIVARIANO BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MINI -MERCADO JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORRIENTE ALTERNA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293755 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROYECTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293756 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES AMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO VF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293758 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO DIVERGRAMA MONTIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL




DROGUERIA PANAMERICANA DE LA 52 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293760 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDELLIN SARMIENTO ALAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS GIRASOLES DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293762 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMON GAITAN INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293763 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRUBMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293764 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTICA Y KREMA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/12/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293765 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA LICORES DEL CUBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293766 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ OSPINA LIZ STEFANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
B-TRADE COMMERCIAL COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERGIROS MONSERRATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL PAISA JJF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293770 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VAPING FREE CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUAYCAN LEAL GLADYS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARRA JULIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293773 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA JULIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293774 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIQUETEADERO Y ASADERO LA PRINCIPAL FORMULARIO  No. ______ DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REPRESENTACIONES JULENPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPILLA DEL MAR NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293777 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ NARANJO LUZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RT MULTIMOTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293779 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RT MULTIMOTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293780 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARROCERIAS AMADO TORRES E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CRUZ CUERVO AUGUSTO EDBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAYLORMASTER HIDRAULICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIRMED MEDICAL COSMETIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293784 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENITEZ CASTIBLANCO SONIA LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293785 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRIGHTLIFE ENGLISH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRIGHTLIFE ENGLISH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEXTILES LIZETEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293788 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS GUERRERO JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALANTA CARVAJAL EDWYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBONET - COMUNICACIONES COMUNICACION  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293791 DEL




CARDONA ZAMUDIO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANGELEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293793 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EL MANA M.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES E.B.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVA PETUNIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293796 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES LA AGUADIJA  S A S ACTA  No. 32      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DUQUE LONDOÑO ALBA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RICO PAN DE TENJO JV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293799 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES REYES Y AROS LTDA ASIRA TDA ACTA  No. 011
DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 03293800 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA BRASA CALEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293801 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANGO CHAVARRIAGA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN INFANTIL SAN BERNARDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293803 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACIA WASSERFALL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293804 DEL LIBRO 15.




SIABATO TORRES JHON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALERIANO PARRA MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHON BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 03293807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293808 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
SAN ROQUE JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293809 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO BERMUDEZ JHON JAMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA MARIA ISABEL V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL ALBA LUIS EDUARDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293812 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
BOTERO GUEVARA CONSTRUCTORES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSA CLASSICS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293814 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SALON DE BELLEZA  LUISSA ESCALANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293815 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARDILA SUAREZ GUILLERMO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALONSO SALAZAR YEISON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PUNTOMULTIMARCAS SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADA CAMACHO LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES DE LA 128 DEL RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293820 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS YEPES MERLY YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SINALOA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 03293822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SUAREZ ROMERO JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




UNION LAKE MEDIA CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION LAKE MEDIA CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNION LAKE MEDIA CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALTO CONTROL SALUD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTO CONTROL SALUD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALTO CONTROL SALUD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALTO CONTROL SALUD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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WASAKI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293831 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WASAKI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293832 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WASAKI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293833 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WASAKI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293834 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE CLUB DISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECYCLING WR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293836 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECYCLING WR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293837 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUBILLOS DUARTE ALONSO GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CITY COLOMBIA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES VILLALBA EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WE MAKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293841 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IDT PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑO Y TOPOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 07/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUALDRON PINEDA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JM CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293844 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORALES GUERRERO JOHANN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VECTOR PUBLICITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VECTOR PUBLICITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEGU 93 RESTAURANTE CAFE BAR SALON DE EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 03293848 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA IBAL LTDA QUIEN UTILIZARA LA SIGLA COIBAL - ACTA  No. 10      DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 03293849 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VOG TATTOO SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA ALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293851 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPRENDIMIENTOS URUMITA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293852
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLOGIA MODULAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293853 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIA FERRELECTRICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293854 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOGISTICA CANAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293855 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BASTOS GONZALEZ LUZ YOBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293856 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PIZZA IL FRATELLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293857 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ GIL JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RONCERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293859 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEYLA MOLANO MONSALVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293860
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERCADEO E INVERSIONES VANC S A S ACTA  No. 3       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GIRALDO MONTES JOSE HERNAN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293862 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PARADOR VILLA CLAUDIA LA FRESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293863 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALLEJAS BERNAL RUTH REBECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA ROSITA GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293865 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ TOBAR LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRENTE OLASCOAGAS FABIO TEDEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIGA ROMERO CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WIWA INGENIEROS CONSULTORES LTDA ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  JUNTA DE




GUILLEN LEON EDUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO REY NELSON RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293871 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTICEDRITO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTES DEL LLANO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O MONTES DEL LLANO SAS
ACTA  No. sin num DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293873 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A GRANADA META.
 
MARTINEZ DE MARTIN AMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293874 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA FRONTERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293875 DEL




ARIAS TERREROS ELIANA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL BOSQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARPER S.A.S. ASESORIAS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293878 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
RUIZ RIVERA HERMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293879 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARLEN RIVERA SAS ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293880 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ACER PUBLICIDAD BORDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293881 DEL




LOPEZ CARO MIGUEL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA CABRERA NELLY AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ MORENO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO CLAVE INMOBILIARIO I T G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293885 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEGU 93 RESTAURANTE CAFE BAR SALON DE EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 03293886 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA Y CIGARREIA EL RINCON SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293887 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLINICAS JASBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293888 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RECICLAJES SUPERIOR S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
RESUPERIOR S A S ACTA  No. 6       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293889 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CONSTRUCTORA PONTE VECCHIO LTDA ACTA  No. 12      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293890 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DISCO BAR NOCHES DE FANTASIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL RODEO TIPICOS DE NARIÑO Y BBQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293892 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIGITAL MTX UNILAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293893 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CHAMORRO RODRIGUEZ LUCY EULALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T&M LOGISTICS ZF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293895
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ PATAQUIVA JONNATHAN MICHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCUR VELASQUEZ MARGARITA PIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUEDA RAMIREZ ARNOLD DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS Y TERMINADOS GRAFICOS M P LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACABADOS Y TERMINADOS GRAFICOS M P LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
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03293900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TUCOCELL S A S ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293901 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RUEDA A LA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ALZATE GOMEZ SAS ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
POLO POLO EINER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 03293904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA RODRIGUEZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALACIOS GOMEZ JORGE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LATINCONSULTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3322    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293907 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MINERIA MEXCOLMING S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA SERRERA S A ACTA  No. 08      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293909 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CLUB DE BILLARES LA PLAYA J.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES PRI HAARETZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIEROS HIDRAULICOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 03293912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BELTRAN GARZON MARIA LUCIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293913 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAPIZLAZULI COMUNICACION GRAFICA EU ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ASSIST BROKER ASISTENCIA GLOBAL LTDA ACTA  No. 09      DEL 20/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MULTIFONDI LTDA ACTA  No. 37      DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293916 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
LAGO DE SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293917
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICO PAN DE TENJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293918 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIÑATERIA Y CACHARRERIA RICHARD RESOLUCION  No. 047     DEL 02/05/2013,
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL




COLINAS DE SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293920
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARKETRADE SAS ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293921 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERCADOS DON NOE 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293922 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS TRIVIÑO NUBIA XIMENA RESOLUCION  No. 047     DEL 02/05/2013,  CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293923
DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA. (VER REGISTRO NO. 03141810 DE LA
MATRICULA 01210116).
 
INVERSIONES ISAZA VALENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GASU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293925 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
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03293926 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVESTIGACIONES INMOBILIARIAS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPORTACIONES TRIANGULO LTDA ACTA  No. 15      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293928 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
INVERSIONES ZUPER & CIA S EN C ACTA  No. 11      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293929 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
AGROCARNES DEL NORTE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA LA RESERVA S. A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA LA RESERVA S. A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FABRITELCO LTDA ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293933 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
AGROCARNES DEL NORTE S.A.S Nº 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 20/12/2013,  ______
DE ______ INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293934 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
INVERSIONES EDIFICIO CARACAS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3435    DEL
16/10/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOPOCONSTRUCCIONES HFG SAS ACTA  No. 01      DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293936 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGROCARNES DEL NORTE Nº 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 20/12/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293937 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
GRUPO CLAVE INMOBILIARIO I T G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293938 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PRESSMEDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293939 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INDUSTRIAS ALCOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293940 DEL
LIBRO 15. ACLARATORIA:
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INDUSTRIAS ALCOR SAS.
 
BERMUDEZ GONZALEZ Y CIA S EN C ACTA  No. 20      DEL 13/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293941 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
GPC ASSETS MANAGEMENT SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4112    DEL 02/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293942 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
DINAMICA IPS IPS COLMEDICA SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
PETROFOOD SERVICES S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 4112    DEL 02/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293944 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
BANCOLOMBIA CIUDADELA EMPRESARIAL CALLE 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BANCOLOMBIA CIUDADELA EMPRESARIAL CALLE 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
SERVIFUNGAVI SAS ACTA  No. 001     DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293947 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA VILLAVECES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 03      DEL 16/06/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293948 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TOSHCO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293949 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ORDUPA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4918    DEL 20/12/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293951 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A P C INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SERIFER S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4704    DEL 10/12/2013,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293953 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION. .
 
UNICA LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293954 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA 63 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2507    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 15 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293955 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GEO LEARNING CENTER SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293956 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES PINGAR ASOCIADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293957 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES QUIMICAS PETROLERAS DQP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 03293958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOLPHIN GEOPHYSICAL AS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2821    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
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03293959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STARRY BELL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293960 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCION Y REMODELACION OBRAS CIVILES S.A.S ACTA  No. sin num DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 03293961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NAT JURIDICA.
 
MAGICTANK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293962 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LOS COLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LOS COLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  .
 
GEOPARK LUNA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2858    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293965 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
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COMERCIALIZADORA LOS COLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA NOTIFICACION JUDICIAL .
 
GEOPARK LLANOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2858    DEL 19/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293967 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
QUIFARMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293968 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS PRADA SAS ACTA  No. 001     DEL
18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 03293969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLA DECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293970 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ & ASOCIADOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS JURIDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA MINERA AHUPRAMO SAS ACTA  No. 01      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293972 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DURAN INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
03293973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293974 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DBA CONSULTING  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293975 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUREA P Y A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 03293976 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.17. LIBRO XVII [DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ]
 
FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ CORREVAL ESCRITURA
PUBLICA  No. 2525    DEL 16/10/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00000192 DEL LIBRO 17. MODIFICA RAZON SOCIAL.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
PROTECCION AGRICOLA S A-EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No. 027     DEL
25/11/2013,  COMITE DE VIGILANCIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 00002413 DEL LIBRO 18. NOMBRAMIENTO PROMOTOR .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
TAG FLOWERS S A EN LIQUDACION JUDICIAL AUTO  No. 020625  DEL 09/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 00002048 DEL LIBRO 19. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL. AVISO INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÒN DE LA PROVIDENCIA QUE DA
INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL.
 
TOTO FLOWERS S A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR PODRA USAR SOLAMENTE LA DENOMINACION TOTO FLOWERS S A
C I-EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 20626   DEL 09/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 00002049 DEL LIBRO 19. DECRETA LA APERTURA DEL TRÁMITE DE LIQUIDACION
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y AVISO..
 
DATACHECK SA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION AUTO  No. 007298  DEL 02/05/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 00002050 DEL LIBRO 19. MODIFICA EL ACUERDO DE REORGANIZACIÒN EXTRAJUDICIAL
CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LOS ACREEDORES.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE COLOMBIA S A UTILIZANDO LA SIGLA SISMOPETROL S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00001925 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FUDUCIARIA
BOGOTA S A .
 
MARMARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00001926 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE MARMARA SAS Y FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. .
 
G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 00001927 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE G8










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ACTA  No. 006     DEL
31/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 00233353 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DAMNIFICADOS AYUDA MINAS ANTIPERSONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/12/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 00233354 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION ESCUELA DE RELACIONES PUBLICAS PUDIENDO USAR LA SIGLA FERP ACTA  No.
4       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00233355 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ARTISTICA CANTEMOS FUSAGASUGA ACTA  No. 001     DEL 27/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233356
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES (DIRECTOR EJECUTIVO Y SU SUPLENTE).
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA ACTA  No. sin num DEL 15/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233357
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS ESTATUTOS.
MODIFICA SU OBJETO, SU VIGENCIA ,LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS
ARTICULOS 5,6,17 ( REUNIONES DE LA ASAMEBLEA GENERAL), 22 (COMPOSICION DE LA
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JUNTA DIRECTIVA) Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO
00013647.
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ACTA  No. 1259    DEL
17/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 00233358 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA ACTA  No. sin num DEL 15/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233359
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA. VER
REGISTRO: 00013647.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA ACTA  No. sin num DEL 15/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233360
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEREPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y ACTA
ACLARATORIA. VER REGISTRO 00013647..
 
FUNDACION EMMANUEL RQC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233361
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL).
 
CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM SIGLA CAEM DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 00233362 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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ASOCIACION CAMINOS DE IDENTIDAD Y SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA ASCAI ACTA  No.
SIN NUM DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00233363 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL: GERENTE GENERAL.
 
ASOCIACION CAMINOS DE IDENTIDAD Y SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA ASCAI ACTA  No.
SIN NUM DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00233364 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONFORME AL ARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS..
 
TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A C C ACTA  No. 1268    DEL 22/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233365
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MORALES RUBIO RICARDO EN REEMPLAZO DE MAURICIO DE
NARVAEZ LOPEZ COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A C C ACTA  No. 1268    DEL 22/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233366
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y PRIMER VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION CASA TEATRO DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00233367 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION LEO ESPINOSA ACTA  No. 02      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233368 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE LABORATORIOS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233369
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO). Y REVISOR FISCAL.
Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION A LAS 5 ACTA  No. 001     DEL 18/12/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233370 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
FUNDACION PACIFIC RUBIALES ESCRITURA PUBLICA  No. 4153    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233371 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFROMA PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS.
MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION PACIFIC RUBIALES ESCRITURA PUBLICA  No. 4153    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233372 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE EJECUTIVO)
Y REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y,
DIRECTOR JURIDICO). Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION ANGELES DE DIOS ACTA  No. 007     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233373 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 29, 30, 34, 38, 42, 46 DE LOS
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ESTATUTOS, Y MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL ARTICULO 36..
 
FUNDACION ANGELES DE DIOS ACTA  No. 007     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233374 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. REGISTRO REVOCADO..
 
FUNDACION ANGELES DE DIOS ACTA  No. 007     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233375 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION REGALO DE DIOS ACTA  No. 15      DEL 30/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233376 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE CORROSION ACTA  No. 22      DEL
23/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 00233377 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTÍCULOS 22, 24, REUNIONES JUNTA DIRECTIVA (ART. 25), 34 Y 37 DE
LOS ESTATUTOS. COMPILA..
 
FUNDACION ANGELES DE DIOS ACTA  No. 007     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233378 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION REGALO DE DIOS ACTA  No. 15      DEL 30/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233379 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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ASOCIACION DE PSICOLOGOS GREGORIANOS EN COLOMBIA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGUIENTE SIGLA PSIGRECO ACTA  No. 20      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233380 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PSICOLOGOS GREGORIANOS EN COLOMBIA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGUIENTE SIGLA PSIGRECO ACTA  No. 20      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233381 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA FACULTAD DE ING ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA ASEFIET ACTA  No. 15      DEL 18/04/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00233382 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA CCI ACTA  No. 145     DEL 11/04/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233383
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION RECICLEMOS DIFERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00233384 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION RECICLEMOS DIFERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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20/12/2013, BAJO EL No. 00233385 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
CORPORACION CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO ACTA  No. XI      DEL 12/02/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233386
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL
PRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER EN EL REGISTRO 00224105..
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA FACULTAD DE ING ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA ASEFIET ACTA  No. 15      DEL 18/04/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00233387 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION JULIAN VERGARA ARANGO ACTA  No. 001     DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233388 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ACCION SOCIAL FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO ACTA  No. 25      DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233389
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION 13 FLOR DE LIS ACTA  No. 07      DEL 14/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE




ASOCIACION DE VECINOS DE LAS CALLES 114 114A TRANSVERSALES 26 28 Y 30 ACTA
No. SIN NUM DEL 25/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00233391 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE VECINOS DE LAS CALLES 114 114A TRANSVERSALES 26 28 Y 30 ACTA
No. SIN NUM DEL 25/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00233392 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION CAKIKE ESCRITURA PUBLICA  No. 2517    DEL 08/07/2013,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233393 DEL LIBRO I. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS..
 
FUNDACION CENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION Y ENTRENAMIENTO DE CIRUGIA
DE MINIMA INVASION ACTA  No. sin num DEL 27/07/2012,  SALA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233394 DEL LIBRO I. ACLARA ACTA
INSCRITA BAJO REGISTRO  00231598 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE
REFORMA: SU DOMICILIO DE BOGOTA A SOPO, CAMBIA SU SIGLA, MODIFICA SU OBJETO ,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL ENTRE OTRAS. COMPILA.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CASITA ENCANTADA ACTA
No. SINNUM  DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CASITA ENCANTADA ACTA
No. SINNUM  DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00233396 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO A PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS
CARRIZAL RESGUARDO LA UNION ASOCRUN ACTA  No. 01-2013 DEL 06/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233397
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
FUNDACION CULTURA DIGITAL ACTA  No. 005     DEL 19/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233398 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN,
REUNIONES, CONVOCATORIA, FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA, MODIFICA FACULTADES
REPRESENTANTE LEGAL (ELIMINA LÍMITE CONTRATACIÓN) Y OTROS. COMPILA..
 
FUNDACION ANGELES DE DIOS ACTA  No. 007     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233399 DEL LIBRO I.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00233374 DEL LIBRO 51. SE REVOCA EL REGISTRO 00233374
DEL LIBRO 51 DE LAS ESALES, POR CUANTO SE NOMBRARON MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA ADICIONALES A LOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 31 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION CULTURA DIGITAL ACTA  No. 005     DEL 19/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233400 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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FUNDACION A LAS 5 ACTA  No. 001     DEL 18/12/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233401 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE
ACLARA EL REGISTRO 00233370 DEL LIBRO 51 DE LAS ESALES, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PAIS LIBRE PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL AL SECUESTRADO DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233402 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE ROJAS
GONZALEZ CLARA LETICIA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CORPORACION DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE
PETROLEOS ECOPETROL SA CAVIPETROL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 00233403 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE
SE CONFIGURA SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD
AGENCIA DE SEGUROS SECTOR ENERGETICO LIMITADA SUBORDINADA. (Y DOCUMENTO
ACLARATORIO)..
 
FUNDACION SANTILLANA PARA IBEROAMERICA ACTA  No. 48      DEL 25/09/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233404
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).  ACTA
ADICIONAL.
 
FUNDACION COLOMBIATEC ACTA  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233405 DEL LIBRO I.
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SANTILLANA PARA IBEROAMERICA ACTA  No. 48      DEL 25/09/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00233406
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (REELECCION).  ACTA ADICIONAL.
 
FUNDACION RECONSTRUYENDO CON SENTIDO SOCIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 15/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No.
00233407 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093078 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
LUDICA Y DEPORTIVA KENNEDY  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093079 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PARES EN ACCION
REACCION CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093080 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
SERVIR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093081 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
SERVIR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093082 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
IBEROAMERICANA DE CENTROS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN
LO SUCESIVO AHCIET EN LIQUIDACION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093083 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION




INSCRIPCION: 00093084 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
BARRACA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093085 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA COOPERATIVA
NACIONAL DE RECAUDOS SIGLA COONALRECAUDO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO MILENARIO FOMDEMILCOOP ACTA  No. 14
DEL 05/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00014426 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PAINTS COLOMBIA ACTA  No. 005     DEL
17/12/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
No. 00014427 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ANDINA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPSERVIANDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014428 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ANDINA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPSERVIANDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014429 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ANDINA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPSERVIANDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014430 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COOPERATIVA SOLIDARIA ABRE TU CORAZON SIGLA COOP.SOLIDARIA ACTA  No. 11
DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO
EL No. 00014431 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FORMACION DE LA CALIDAD SIGLA FDF CONSULTING
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014432 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FORMACION DE LA CALIDAD SIGLA FDF CONSULTING
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014433 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS CUYA SIGLA ES
UNISERCOOP ACTA  No. 06      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014434 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS DE TRANSPORTE EN GENERAL ACTA
No. 001     DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00014435 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROSER ACTA  No. 29      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014436 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ANEXA ESTATUTOS)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS DE TRANSPORTE EN GENERAL ACTA
No. 001     DEL 18/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00014437 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ASTRO ACTA  No. 005     DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014438
DEL LIBRO III. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS..
 
COOPERATIVA SOLIDARIA ABRE TU CORAZON SIGLA COOP.SOLIDARIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 00014439 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA SOLIDARIA ABRE TU CORAZON SIGLA COOP.SOLIDARIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013,
BAJO EL No. 00014440 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE OFICINAS PARTICULARES SIGLA COOPEFIPAR
ACTA  No. 047     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DRIV-E CONSULTING SIGLA DRIV-E CONSULTING EN
LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014442 DEL LIBRO III. SE DISUELVE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DRIV-E CONSULTING SIGLA DRIV-E CONSULTING EN
LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014443 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADORES.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COMPULIBRANZA Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COMPULIBRANZA ACTA  No. 004     DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014444 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS CIVILES Y PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
DE COLOMBIA COOPEFAC ACTA  No. 32      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014445 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.  MODIFICA SU
OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL.  ACTA ADICIONAL.  COMPILA ESTATUTOS.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS CIVILES Y PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
DE COLOMBIA COOPEFAC ACTA  No. 32      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014446 DEL LIBRO III.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.  ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE TRABAJADORES DE FLOTA MAGDALENA S A ACTA  No. 52      DEL 16/03/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014447
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FONDO DE TRABAJADORES DE FLOTA MAGDALENA S A ACTA  No. 52      DEL 16/03/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014448
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DESARROLLO
ASOCIATIVO ACTA  No. 12      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014449 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACION CONFORME AL ARTICULO 64 DE LOS ESTATUTOS.  .
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DESARROLLO
ASOCIATIVO ACTA  No. 12      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014450 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERTECMACK-CTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 015
 DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00014451 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE CREDITO SANTANDER LTDA COARROSAN ACTA  No. 18      DEL
18/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL
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No. 00014452 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ADICIONA SU OBJETO..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE RAPISCOL ACTA  No. 53      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014453 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE RAPISCOL ACTA  No. 53      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014454 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE RAPISCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014455 DEL
LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CACIQUE UPAR ACTA  No. 001     DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO EL No. 00014456
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA ACTA
No. 032     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/12/2013, BAJO EL No. 00014457 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPFORTALEZA SIGLA COOPFORTALEZA ACTA  No. 03
DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/12/2013, BAJO










5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
